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S A F A H A T
Büyük sairimizin bütün manzum eserleri 
eskiden basılan ve hiç basılmıyan bijjAİn 
şiirleri Türk harflerile Ömer Rıza Doğ­
rulun hazırladığı şairin tarihî, edebî, 
fikir şahsiyetini belirten bir mukadde- 
mesile birlikte neşredilmiştir.
Fiatı cildli olarak 600 kuruştur.
İNKILÂP K İT A B E Y İ
J
VA CUMf®****
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D. P. nin İzmirde tertib ettiği protesto mitinginde bir kısmı dinleyiciler
Celâl Bayarın söylediği 
nutkun dünkü akisleri
Yabancı mahfillerde «nutuk Türkiyede siyasî bir buhran i 
mevcud olduğu kanaatini yıkmıştır» deniliyor
Nutuk her yerde ıııüsaid tesirler uyandırdı, “bu açıklama zihinlerde hasıl olan 
birçok şüpheleri silip süpürmekle kalmamış, İktidar Partisine memleket için 
daha hayırlk bir yola girmek imkânlarını da hazırlamıştır,, fikri ileri sürülüyor
Herriot diyor ki: “Askeri bir ittifak 
bahis mevzuu değildir, maksad 
müşterek milli fikirleri korumaktır,,
Times, Türkiye ve Yunanistanin Avrupa Birliği 
Konseyine kabul edilmelerinin her bakımdan
isabetli bir hareket olduğunu kaydediyor
V
B iz e  g ö r e
cmokrat Partide bir Ce- 
li) Buyur olmasaydı, o- 
nu mutlaka yaratmak 
gerekirdi. Büyük İzmir nutkunu 
dünkü gazetelerde okuduğum za­
man bu gerçeğe bir daha yürekten 
inandım. Dört yıldanbcri zaman za­
man sinirleri koparırcasına zorla­
yan. sosyal hayatımızı felce, siyasî 
gelişmemizi dumura uğratma teh­
likeleri gösteren parti kavgaları 
arasında. Demokrat liderinin başar­
dığı sağduyu mucizelerine hayret 
etmemek elden gelmiyor. Sanki bu 
adam etten kemikten ziyade akıl, 
mantık, sevgi ve fedakârlık gibi 
gözle görünmez, tartıya gelmez 
meziyetlerden yuğrulmuş bir var­
lık. Konuşurken şahsını tamamile 
ortadan siliyor, hattâ zaman zaman 
partisini de bir kenara bırakıyor 
Önümüze’ sadece cemiyetimize aid 
temel davaları seriyor, bunlar üze­
rinde ısrar ediyor, bunların çözül­
me yolunu araştırıyor. Bulduğu ve 
teklif ettiği fikirleri çok defa beğe­
niyoruz. Onun gibi düşünmesek 
bile onu hiç bir zaman akıl dışı yol­
lara sapmış, yahu d hislerine kapıl­
mış bir politikacı olarak karşımızda 
görmüyoruz.
Son .İzmir nutku da Celâl Bayarın 
özel yapısına sıkı sıkıya bağlı, il­
hamını memleket realitesinden alan 
ve bunun için parti üstü diyeceği­
miz düşüncelerle yüklü güzel bir 
nutuktur. Yarınki demokratik ge­
lişmemiz nasıl bir istikamet alırsa 
alsın. Celâl Bayat tarafından evvel­
ki gün söylenen sözler millî talibi­
mizin temel vesikalarından birini 
teşkil edecektir.
Htirrivet rejimini benimsediğini 
ileri süren bir memlekette muha­
lefet bota işlemez mi? Bunun aksi­
ni iddia etmek hürriyeti tanımamak 
demektir. Dört yıllık tecrübelerimiz 
sıvasında bizim muhalefet de elbette 
bir çok yanlışlıklara sapmış, gerek 
esasta, gerek taktikte bazı gaflar 
yapmıştır. Fakat ne hazindir ki bu 
hatalar karşısında iktidarın tuttu­
ğu yol hemen her defasında daha 
hatalı olmuş, bunları düzeltmek 
vazifesi gene Demokrat Partiye 
düşmüştür.
Son olayları ele alalım: Demok­
ratların Ankarada toplanan ve biz­
ce biraz lüzumundan fazla uzayan 
ikinci büyiik kongresi bir aralık 
heyecanlı sahnelere' yol açmıştı. 
Gerçi bir /hürriyet rejiminde fiil 
haline grçınedikçe savunubnıyacak 
fikir yoksa ila, sırf partinin halk 
gözündeki prestiji bakımından, 
bazı şiddetli sözlerin uluorta söy 
lenmesi bir hata idi. O sıralarda ta­
rafsız arkadaşlarla konuşurken 
«Acaba iktidarda Demokrat Parti 
bulunsaydı. Halkçıların böyle bir 
heyecan taşkınlığı karşısında şim­
diki hükümet kadar ağırbaşlı du­
rabilir miydi?» dediğimi ve arka­
daşlarınım bana bak verdiğini ha­
indi'onun. Bizim görüşümüz, şüp­
hesiz büyük halk kütlesinin görüş­
lerine aynen uy uyordu. ÎUtıdaı çev­
releri o hali bugüne kadar muha­
faza edebilselerdi, yıırd efkarında 
Halk Partisi lehine bir sempati ar­
tışı görmek pek muhtemeldi. Ne 
yaparsınız ki iktidar, Demokratla­
rın hatasından istifade edemedi. 
Nihayet bir heyecan ânının olağan 
NADİR NADİ 
—  Arkası Sa. 3, Sü, S te —
İzmir 10 (Hususi surette giden 
arkadaşımız Mekki Said Esen bil­
diriyor:) — İktidar partisinin bü­
tün riddetile giriştiği propaganda 
— Arkası Sa. 3, Sii 2 de — Ticaret Bakanı, dün tacirleri dinlerken
Ticaret Bakanı 
ithalâtçılarla görüştü
Strasborug 10 (B.B.C., A.A. A/
P.) — Avrupa Birliği istişare mec­
lisi bugün M. Herriot’nun bir nut- 
kile açılmıştır. Herriot nutkunun 
başında istişare meclisinin vazife­
sini belirtmiş ve şöyle demiştir: •
«— Askerî bir ittifak hazırlamak 
bahis mevzuu değildir. Maksad müş 
terek millî fikirleri yükseltmek, ko­
rumaktır.»
Herriot daha sonra şöyle demiş­
tir:
«— Bu teşebbüsün havaî olduğu 
söylenemez. Vakıaların mantığı ka­
dar manevî vecibeler de bizi bu 
yakınlaşmaya mecbur etmektedir. 
Bu söz, gerçi sık sık söylenmiştir. 
Fakat bu öyle bir hakikattir ki âm 
me vicdanında yer alması için tek­
rarlanması lâzımdır.»
—  Arkası Sa. 3, Sü 1 de —
Ordu terfi 
listesi
30 Ağustos Zafer bayramında ilâ» 
edilecek olan ordu terfi listesi ha- 
zırlanmaktadır. Yaş haddini doldu 
ran bir çok yüksek rütbeli subayın 
emekliye ayrılacağı anlaşılmak-» 
tadır.
i i
İthalâtçı tacirler derdlerini döktüler, alınmasını 
istedikleri tedbirleri bildirdiler, Bakan cevablar verdi
Celâl Bayar, evvelki günkü nutkunu söylerken
Batı Almanya ile 
ticaret anlaşması
i- ""
Anlaşmaya göre Türkiye ile Batı 
Almanya arasında 98,600,000 dolar 
tutarında mal mübadele edilecek
Frankfurt 10 (a.a.) — (United 
Press) Türkiyenin Frankfurt Baş­
konsolosu Orhan T. Genden, bugün, 
Batı Almanya ile Türkiye arasında 
yuvarlak rakam 96.600.000 dolar tu­
tarında mal. mübadelesini derpiş 
eden bir ticaret anlaşmasının imza­
landığını bildirmiştir. Derhal yü­
rürlüğe girecek ve 30 haziran 1950 
— Arkası Sa. 3, Sü. 6 da —
Yankesici kadınlar
Çaldıkları 15.000 lira değerindeki 
mücevherlerle yakalandılar
Inönunun
Eğedeki
tetkikleri
Cumhur Başkanınm, 
daha iki hafta kadar 
Ege bölgesinde kalaca­
ğı sanılıyor
İzmir 10 (Telefonla) — Cumhur 
Başkam, bugün İzmirde bir gezinti 
yapmıştır. Daha iki hafta kadar E- 
ğe bölgesinde kalacağı zannedil­
mektedir., Ödemiş, Tire, Bayındır 
ve Torbalıya bugünlerde gidecektir. 
Daha sonra Balıkesir, Aydın ve 
Denizliyi de ziyaret etmesi ve tek­
rar İzmire dönmesi muhtemeldir. 
Fuarın açılışında da İzmirde bu­
lunması kuvvetle muhtemel olmak­
la beraber, bu hususta bir program 
mevcud değildir.
İnönü şerefine ziyafet 
. İzmir 10 (Telefonla) — Cumhur 
—  Arkası Sa. 3, Sü: 5 te —
Ticaret ve Ekonomi Bakanı Dr. 
Vedad Dicleli, dün saat 15 te İs­
tanbul Ticaret ve Sanayi Odasında, 
ithalât tacirlerinin iştirakile yapı­
lan bir toplantıda hazır bulunmuş­
tur. Bakanlık Dış Ticaret Dairesi 
Reisi Munis Ozansoy, İç Ticaret 
Umum Müdürü, Teşkilâtlandırma 
Umum Müdürü, İstanbul Ticaret 
Odası idare heyeti Reisi, Umumî 
kâtibi, Bölge Ticaret vç Ekonomi 
Müdürleri, Toprak Ofis Müdürü,
Tüccar Derneği Başkam da toplan­
tıya katılmışlardır.
Söz alan Bakan Vedad Dicleli, 
Bakanlığının dört duvar arasında 
karar veremediğini tacirlere hatır­
latarak demiştir ki:
«— Sîzlerle konuşmak, fikirleri­
nizi almak için karşınıza çıkmış 
bulunuyorum. Hükümet olarak alı­
nan kararların her zaman iyi neti­
ce vereceğini iddia etmiyoruz.1 Bu- 
—  Arkası- S a. 4, Sü. 1 de —■
arkadaş*
(Yazısı üncü sahijemizde)
Ziraat
makinisti
kursları
10 vilâyette açıla» kurslardan, 
ekim ayında bin öğrenci 
mezun olacak
Milli Eğilim Bakanlığı, Marsiıall 
plânı gereğince. memleketimize 
gönderilmekte olan ziraat aletleri 
ve makinelerini kullanacak; kırılan 
bazı parçalarını yedeklerde değişti­
recek elemanların yetiştirilmesi 
meselesi üzerinde ehemmiyetle dut 
maktadır. İstanbul, Ankara, Adana, 
Eskişehir, Konya, . Manisa, Sivas, 
Erzurum, Urfa ve Amasyada açılan 
kurslardan, ekim ayına kadar bine 
yakın öğrenci mezun olacak, önü- 
— Arkası Sa. 4, Sü. 7 de —
Begum Geti Ara Bashir Ahmed
Pakistanda
Atatürk
sevgisi
Pakistanm Ankara Elçisinin 
eşi, bir çok ailelerin çocuk­
larına «Mustafa Kemal» 
adını koyduklarını söylüyor
Pakistanm Ankara elçisinin eşi 
Begüm Geti' Ara Bashir Ahmed 
dün Park Otelinde bir basm top­
lantısı yapmıştır. Bayan Bashir Ah­
med babasının eski bir hâkim ol­
duğunu, Pakistan adına bir çok 
— Arkası Sa. 4, Sü. 8 de —
Kaçakçı 
Yalı ıtri iler
Filistine hareket eden gemide 
yapılan aramada, bir kadının 
sütyeni içinde mücevherat 
bulundu
200 kişilik bir yalıudi kafilesini 
Hayfaya götürmek üzere dün ak­
şam limanımızdan ayrılan Demirhi- 
sar vapurunda iki kaçakçılık vakası 
tesbit edilmiş ve kaçakçılar yaka- 
—  Arkası Sa. 3, Sü. 3 te —
At yarışlarına şimdilik 
müsaade edilmiyor
At sahihleri de, yarışlarda dalavereleri 
önliyeeek tedbirler alınmadığından şikâyetçi
Veliefendi hâdisesi etrafındaki 
adlî tahkikat sona ermek üzeredir. 
Yangın çıkarmağa ve bilet gişele­
rinde soygunculuk yapmağa kalkış­
tıklarından dolayı haklarında taki­
bata girişilenlerden 13 kişi önü­
müzdeki günlerde mahkemeye sev- 
kedileceklerdir.
Hâdiseyi idari bakımlardan ince­
leyen mülkiye müfettişleri de tet­
kiklerine ehemmiyetle devam et­
mektedirler. «Yarış atları yetiştiri­
cileri ve sahihleri cemiyeti» adına 
bir heyet dün sabah Vali ve Bele­
diye Reisi Lûtfi Kırdan makamında 
ziyaret ederek, ■ hâdise yüzünden 
tertib ve ilân olunan koşulann te- 
ahhura uğradığını ve bu halin bir 
çok bakımlardan at sahihlerini ve 
organizatörleri zarara soktuğunu 
söylemişler, yanşlara müsaade
Futbol
mütehassısı
Beden Terbiyesi Genel 
Müdürü, neşriyatımıza 
cevab veriyor
Beden Eğitimi Genel Müdürü 
imzasile aldığımız blf mektubda, 
9.8.1949 tarihli sayımızda çıkan 
«Futbol mütehassısı hâlâ işsiz» baş­
lıklı yazı dolayısile şu izahat veril­
mektedir:
» «Mr. Jewell, İstanbulâ geldikten 
hemen sonra merkeze davet edilmiş 
ve buraya vardığı sabah tarafımdan 
kabul edilerek 3 saat kendisine 
— Arkası Şa. 3, Sü. 8 de —
edilmesini taleb etmişlerdir. Öğren­
diğimize göre, bu isteklerinin daha 
bir müddet yerine getirilemiyeceği 
—  Arkası Sa. 4, Sü. 7 de —
Mareşalin
9
durumuna 
dair tebliğ
Hastanın umumî hali biraz 
daha düzgün ve daha 
açık görüldü
Mareşal Fevzi Çakmağın sağlık 
durumu hakkında dün şu tebliğ 
neşredilmiştir:
«Bugün saat 13 te Teşvikiye Sağ- 
lıkevinde Mareşal Çakmağa yapıla» 
konsültasyon neticesinde ateş 36,5, 
nabız 74, teneffüs 18 bulunmuştur. 
Hastanın umumî hali, düne baka­
rak, daha düzgün ve daha açık gö­
rülmüştür. Hastalığın gidişinde bu­
gün için iyiliğe doğru bir ilerleme 
tesbit ediÖniştir. Hasta, umumî hali 
ile henüz yorgunluğunu muhafaza 
etmektedir.»
Tebliği veren konsül tan doktor­
lar:
Ordinaryüs profesör Dr. Tevfiîc 
Sağlam, Profesör Mim Kemal Öke, 
Profesör Ekrem Şerif Eğeli, Profe­
sör Dr. Muzaffer Esad Güçhan, Dr.
—  Arkası Sa. 3, Sü. 7 de —■
Ekmeğin ağırlığı tekrar değiştirildi
—  Ver bakalım şuradan, yüz yirmi yedi buçuk gram ekmek}
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AVRUPADA
Otomobil İle 4000 Kilometre
“Monte Carlo,, da 
neler gördüm?
Yazan: Halûk Durukal
$ e h ir =  
= haberleri
Ekmeğin
şekli
değişiyor
Bu sabahtan itibaren, 
francala şeklinde, kaşıntı 
yapmıyacak ekmek 
imaline başlanıyor
F İ K İ R  D Ü N Y A S I N D A  |
Goethe ve Türkler
)
m m m i  * u
Monte Carlo'nun meşhur kumarhanesi
«Monte Carlo» kumarhanesi Mo- 
naco prensliğini yaşatan yegâne ge­
lir pıembaıchr. Fiansamn Alpe-
Maritime eyaleti arazisine sıkışıp 
kalmış-bir buçuk kilometre «ıu - 
rabbaı genişliğindeki bu prenslik 
Miladın 968 inci senesindenberi 
Monaco ailesinin elindedir. Büyük 
Fransız ihtilâlinde Fransaya ilhak 
edilen bu prenslik 1814 Paris mu- 
ahedesile tekrar istiklâline kavuş­
muştur. Nüfusu 25 bin kişi olan 
prensliğin hazînesi olan «Monte 
Carlo» kumarhanesi 1856 da kurul­
muştur. Kumarhane, hasılatından 
prensliğe hayat pahalılığı zamlarile 
senede ^ 0  bin İngiliz lirası öder. 
«Monaco» lular için kat’î surette 
girilmesi yasak olan kumarhanede 
her sene binlerce ümid söner ve 
vasatı günde beş, altı intihar vaka­
sına rastlanır. Kumarhaneyi kuran 
«François Blome ölmüş ve büstü 
kumarhanenin yanındaki çiçek bah 
çesine dikilmiştir.
Monte Carlo kumarhanesinin et­
rafında Avrupanın en zengin ve 
kibar misafirlerini barındıran mu­
azzam lüks oteller sıralanmıştır. Ku 
marhaııenin kapısında sık sık lüks 
otomobiller durarak servetlerine 
mağrur zengini arı, kumar müptelâ­
larını veyahud kumardan meded 
uman harisleri eğlence ve ümid 
salonuna bırakırlar. Kumarhane dış 
manzarası îtibarile içerisinin ferah 
olduğu hissini vermektedir.
Kapıda duran operet generali kı­
lıklı büyük üniformalı kapıcı biza 
sert bir selâm çakarak sol tarafı 
gösterdi. Yüksek tavanlıTb'ş'bâr Tco- 
ridordan ilerledik. Geldiğimiz yer 
gazinoya ¡rjriş için aboneman veya 
tek biletlerin ¿atıldığı gişe idi. Pa­
saportumuzu gösterdikten sonra 
turist giriş kuponlarımızı aldık 
Bizim paramızla 50 kuruş adam 
Şaşına!
Gişenin bulunduğu salona göz 
gezdiriyorum. Duvarlarda ilânlar 
asılmış, bu ilânlarda şunlar yazılı: 
«Müdiriyet hiç bir iddia ve isnadı 
tahkikle mükellef değildir», «Oyun 
salonlarında herhangi bir sebeb ve 
vesile ile resim çekmek katiyyen 
yasaktır.» -Kiralanacak hususî sa­
lonlardaki inzibatı müessese der- 
uhde eder.»
Yeşil giriş kartlarımızla içeriye 
giriyoruz. Kahve rengi somaki taş­
la döşenmiş zeminde, büyük kahve 
rengi sütunlar yükseliyor. Geniş 
salonun ortasındaki içi yeşil renkli 
havuzda olan bitenlerden habersiz 
balıklar yüzüyor. Sağ tarafa doğru 
ilerliyoruz! Burası küçük şans sa­
lonudur. Geniş salonda yer yeı 
şans aletleri sıralanmış kumar oy­
namak istemiyenler için ucuz şans 
denemeleri yapılıyor. Hemen he­
men her kutunun başı dolu, güme 
giden paraların haddi hesabı yok! 
Zaman zaman kutu başlarında baş- 
gösteren münakaşaları kumarhane­
nin adamları maharetle bastırıyor­
lar.
Asıl kumar oynanan salon sol ta­
rafta, şimdi oraya doğru gidelim
Kristal camlı büyük kapıya gel­
meden üniformalı güzel bir kız 
«Kumarhane talimatı» m uzatıyor. 
Kapıdan girerken tekrar yeşil giriş 
kartlarımız kontrol ediliyor.
Şimdi birkaç dakika içinde zen­
ginlerin fakir ve fakirlerin zengin 
oldukları, aile saadetlerinin, şeref 
ve haysiyetlerin hallaç pamuğu gi­
bi atıldığı salondayız!... Yüksek ta­
vanlı loş salonu muazzam dört bü­
yük kristal avize ışıklandırıyor 
içeride beş büyük masa var, hep­
sinin de etrafı tıklım tıklım. Ke­
narlarda üç büyük «Change» para 
değiştirme gişesi görülüyor. Hay­
ret içerisindeyim, salondaki kadın 
ve erkeklerin ekseriyeti şortlu ve 
gömlekli. Halbuki ben ayıb olur 
diye sıkısıkıya kapanmış ve kıravat 
bile takmıştım! Evet, her yeri ken­
dilerine uyduran Amerikalılar bu­
rayı da plaja çevikmişler!...
Masaların iki başında birer, or- '
lalarında da ikişer krupiye «oyunu 
İdare edenler» oturuyor. Masaların 
ortasında asılı levhada «asgari 50 
kuruş, azamî 5 bin lira ile oynana­
bileceği» yazılı.
Masaları çevıeliyen rahat maroken 
iskemlelerde oturanların ekseriye­
tini ihtiyar kadınlar teşkil ediyor. 
Asgari yetmişlik olan bu kadınlar 
sürmüş, sürüştürmüşler, titriyen 
ellerile portatif gözlüklerini tutarak 
oyunu seyrediyorlar. Hemen hemen 
hepsinin elinde bir kâğıd ve kalem 
var. Rulette kazanan numaraları 
muntazaman kaydediyorlar. Böyle­
likle günün en şanslı numarasını 
tesbit ederek ona oynuyorlar. 
Krupiyelerin ekseriyeti yakışıklı 
gençler. Sırtlarındaki smokin yü­
zünden kan ter içerisindeler. Hari­
kulade çabuk hesab kabiliyeti olan 
bu «krupiye» 1er aynı zamanda ga­
zino hesabına oyYınîara iştirak ede­
rek oyunun vüsatini büyültüyorlar. 
Her nedense ruletin bilyesi daima 
gazinonun lehine olan numaralarda 
kalıveriyor.
Beş numaralı masadayım, ihtiyar 
larm ekseriyeti teşkil ettiği bu ma­
sada bir gene oturuyor. Geldiğimiz­
de boyuna kaybetmekte iken şan­
sı birden dönüverdi, belki de biz 
uğur getirdik! Kazanıyor... On da­
kika içerisinde 7 bin liraya yakın 
kazandı. Derken gazinonun masa­
dan masaya gezen müdürünün bir 
göz işaretile oyun tatil ediliyor. Öğ­
reniyorum ki eğer bir kimse arka 
arkaya kazanmağa başlarsa usulen 
o masa bir müddet için kapatılır­
mış!...
Ben de biraz para yemeğe niyet 
-ettim» düşüne düşüne gözümden 
iki lira çıkardım. Beheri elli ku­
ruşluk dört fiş satın aldım. Masaya 
otururken için için gülüyorum, «Eh 
gözünüz aydın oyuncular, İstanbul- 
dan kalantor bir müşteri geldi, bol 
bol- iki lirasını yiyeceksiniz!...» di­
yordum.
Oyun başlıyor, krupiye oyuncu­
ları oyuna davet ediyor. Ellerindeki 
fişleri istedikleri numaralara koya- 
mıyan ihtiyarlara ellerindeki uzun 
küreklerle yardım ederek fişleri 
yeşil çuhada kaydırıyorlar.
Nihayet ortada iki Din lira kadaı 
para bir anda toplanıverdi. Benim 
elli kuruşçuğum da mahzun mah­
zun beş yüz lira konmuş olan 19 
numaralı karede duruyor. Krupiye 
ruleti çevirdi ve seri bir hareketle 
aksi istikamette bilyeyi attı. Her­
kesin gözleri bilyenin hareketinde... 
9 numara kazandı, o numaraya 
kimse oynamadığından haydi ma­
sanın üstündekiler müesseseye! Ak­
lıma birden bir kaç-gün önce Eyfel 
kulesindeki fal kutusunda çıkan 
yazı geliyor. Yazıda (8) rakamının 
bana uğur getireceği bildiriliyor­
du. Son elli kuruşumu «8» numa­
raya koyuyorum. Etrafımdakilerin 
koku alma hassalarına bayıldım 
doğrusu, krupiyelerden başka her­
kes sekizin etrafına üşüşüyor. Ru­
let dönüyor, bilye atılıyor ve hay­
ret işte nihayet kazandım. Kazan­
dım ama çok hisseli bir kazanç. Ne 
gözlerime, ne de kulaklarıma ina­
namıyorum. Krupiyenin önüme it­
tiği fişleri sayıyorum. Tem yüz li­
ra... Elli kuruşa yüz lira!... İstan­
bullu kalantor müşteri masadan 
kemali azametle kalkıyor... kapıya 
doğru yürürken krupiyenin masa- 
dakileri yeni oyuna davet ettiğini 
duyuyorum.
Evvelce bir yerde okumuştum, o 
yeşil çuhalı masalarda birden bü­
tün servetini :aybedip de kumar­
hanenin kayalıklara bakan meşhur 
penceresinden kendilerini atanların 
cebine gazino daresi para doldurur­
muş! Gazino için en kötü reklâm 
para kaybedendin ölümü imiş.
Ben de çok şükür ölmeden Monte 
Carlo’nun cebime verdiği paradan 
memnun operet generali kılıklı ka­
pıcısını selâmlıyor, soluğu dışarıda 
alıyorum.
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TEPEBAŞ! BAHÇESİ MÜDİRİYETİNDEN:
11 Ağustos Perşembe (bu akşam) Baltalimanı gazinosunda 
(Eski Miami) tertib edilen mehtab âlemine iştirakleri ilân edi­
len bahçemiz sanatkârlarından (HAMİYET YUCESES, SABİCE 
TUR. TEVHİT BİLGE ve arkadaşları Tepebaşı Saz Heyeti ve 
Orkestrası) hiçbir suretle verilecek bu müsamerede bulunmı- 
yacaklarmı sayın halkımıza arzederiz. Tel: 42690.
i l â n
A İ R  F R A A C E
uçağı ile Paristcn Cenevreye seyahat ettiği esnada kendisine 
ücretsiz olarak 6985 numaralı bir paket verilen şahıs talihli 
bir insandır.
Bu zatm acele olarak acentamıza müracaat etmesi rica olunur.
A İ R  FRANCE
Taksim, Cumhuriyet meydanı No. 1 Tel, 49134
Bu ' sabahtan itibaren İstanbul 
fırınlarında 89-91 ı-andımanlı undan 
mamul 36 rutubetli, 326,4 gram ku­
ru maddeyi ihtiva eden 510 gram 
ağırlığında francala şeklinde ekmek 
imal edilecek ve fiati 20 kuruş ola­
caktır. Bu yeni ekmeğin evvelkin­
den daha pişkin olacağı belirtil­
mektedir. Ağırlığı da evvelkine 
nazaran yüzde on eksiktir.
Diğer taraftan ilk partisi gelmiş 
olan Kanada buğdayı unundan 
ekmek imali İçin çeşni tutulmağa 
başlanılmıştır. Bu yeni ekmeğin 
daha beyaz ve güzel olacağı tahmin 
edilmektedir. Şimdiki ekmek, yi­
yenlerin bir kısmında kaşıntı ve si­
vilceler husule getirmiştir. Yeni 
çeşni ile bunların izale edileceği 
sanılıyor.
Başbakan iyileşti
Bir müddet "enberi şehrimizde bulunan 
ve hafif bir soğuk algınlığından yatan 
Başbakan Şemseddin Giinaltayın sıhhi 
durumu düzelmiştir. Şemseddin Giinal- 
tay, doktorlar müsaade ettiği takdirde 
bu akşam, olmazsa yarın Ankaraya gi­
decektir.
Amerikanın Uzakşark endüstri
teşkilâtı mümessili şehrimizde
Amerikanın Uzakşark Ticaret ve En­
düstri teşkilâtı ikinci başkanı Mrs. 
MİIgred Hughes, şehrimize gelmiştir. 
Başkan dünya turunâ çıkmış bulunmak­
tadır. Bu arada geçtiği memleketlerin 
iktisadi durumları üzerinde tetkikleı- 
yapmaktadır. Mrs. Hughes bu sabah 
şehrimizden ayrılacaktır.
Teknik Üniversiteye talebe 
kaydı
Bu sene Teknik Üniversiteye yeni ta­
lebe kaydı 19 eylül pazartesi günü baş­
layacak ve 30 eylııl cuma akşamına ka- 
dar devam edecektir. İeab ederse bu 
müddet Rektörlük tarafından 7 ekim 
cuma akşamına kadar uzatılacaktır. İki 
senedenberi olduğu gibi bu sene d» 
talebe üniversiteye imtihansız, bitirme 
ve olgunluk diplomalarının derecele­
rine göre kabul edilecektir.
Son vapur seferleri kalkıyor
Halen saat 3 te Kadı köyden Köprüye,
saat 3.30 da Köprüden Kadıköye, saat
3 te Üskiidardan Köprüye ve saat 3.30 
da Köprüden Üsküdara yapılmakta otan 
son vapur seferleri 15 ağustostan itiba­
ren kaldırılacaktır.
Süt fabrikasının yeri tespit ecfifdi
İstanbulda bir süt fabrikası kurmak 
isteyen Fransız Şirketi, fabrika mahalli 
olmak üzere Belediyenin gösterdiği Ba- 
lattaki ekmek fabrikası yerini uygun 
görmüştür. Bu şirkete, yüzde kırk beş 
derecesinde yerli sermaye konacaktır. 
Sağmalcılar Cemiyeti de bunlar arasın­
dadır. Şirket Müdürü, Fransa Maliye 
Bakanlığından bu işe aid döviz müsaa­
desi alır almaz şehrimize gelerek iab 
rikayı kurmaya başlayacaktır. Fabrika, 
İmtiyaz mahiyetinde olmıyacaktır. 
İstanbul radyosunun hazırlıkları
İstanbul radyosu için İngiltereye 8.000 
plâk ısmarlanmıştır. Radyo İdaresi, ay­
rıca şehrimizde bazı artistlerle mutabık 
kalmıştır. Eylül içinde yayınlar günde
4 saat, 29 ekimden sonra da 8 saat üze­
rinden yapılacaktır.
Altın fiatlan
Yunan hükümetinin, bir İngiliz altı­
nım resmen 221 bin drahmi üzerinden 
satışa çıkarması dün öğleden sonra 
şehrimizde altın Hatlarının düşmesine 
sebeb olmtıştur. Yunanistanda, müda­
hale satışlarından önce, İngiliz altını 
229 bin drahmiden muamele görmek­
teydi.
İthalât işleri çok durgun
Döviz stoklarımn gittikçe azalması 
yüzünden, Ticaret Bakanlığı, ithalât 
taleblerini karşılıyamaz hale gelmiştir. 
Zira bir aydanberi ithal tahsisleri dur­
durulmuş gibidir İhracatın son aylar­
da azalması da bunda âmil olmaktadır.
Bilindiği gibi, Hükümet, ihracattan 
elde ettiği dövizi ithalâta tahsis etmek­
tedir. Bunun haricinde elde mevcud 
sto)c döviz yoktur.
Devlet Başkanına saygısızlıktan
sanık Demokratın muhakemesi
Devlet Başkanına saygısızlık yaptığı 
iddiasile üç gün evvel tevkif edilen De­
mokrat Parti Eminönü ilçe idare ku­
rulu azası Ferid Bilenin muhakemesi 
Diyarbakıra intikal etmiştir. Muhake­
mesi üç gün sonra başlayacaktır. İl 
Başkanı Esad Çağa ile Eminönü İlçe 
Başkanı avukat Fikret KaKakoyunlu, 
sanığı müdafaa İçin Diyarbakıra gide­
ceklerdir.
Bir izah
Ulaştırma Bakanlığı Devlet Havayol­
ları İşletme Müdürü Binbaşı Kemal 
Martı, gazetemize gönderdiği bir mek- 
tubda, Devlet Havayollart İdaresinin 
ecnebi hava şirketleri mümessillerile 
yaptığı toplantıya, Tarife Dairesi uzma­
nı Rıza Çerçelin değil, kendisinin ka­
tıldığını bildirmektedir. ,
Bir taraftan yeni bir harlı korku- 
sile yaşıyan dünya kıtaları, öbür 
taraftan sulh zamanlarına mahsus 
hareketlerle de çalkanlanmaktan 
geri durmuyor. İşte yeııi bir fikir 
hâdisesi: Goethe ayı tertib ediliyor! 
Amerikada, Avıupada, hattâ gaze­
te haberlerine göre Avrupa ile As- 
yanın büyük bir kısmım elinde bu­
lunduran Rusyada bile 28 temmuz 
1949 ile 28 ağustos 1949 arasındaki 
bir ay içinde çeşidli tezahürler ha- 
zırlanmaktadır. Bu tezahürlerin 
dünyamızı ikiye ayıran siyasî hâ­
diselerden müteessir olmaktan geri 
kalmadığını öğreniyoruz. Goethe’mıı 
1749 da doğduğu Franckfurt ile na­
zırlık yaptığı Weimar’dan evvelkisi 
demokrasilerin, İkincisi Rusyanın 
elinde bulunduğuna göre Fı-anck- 
furt’taki merasimde, Goethe şüphe­
siz demokrat, Garbh ve Avrupalı 
bir hüviyet kazanacak, Weimar daki 
Goetheye ise komünist bir elbise 
giydirilecek! Böylece insan oğulla­
rının yeni bir sapıtmasına, aramız 
dan ayrılmış olanlara sonradan 
kendi heveslerimize göre mana ver 
medeki ihtilâfın garib bip nümune- 
sine şahid olacağız.
Avrupa ve Amc-rikadan gelen ga- 
zereler Balzac senesinin aynı za­
manda Goethe .yılına da rastlandı 
ğım, Fransız ve Alman dehalarının 
yarattığı bu iki edibin çeşidli yan­
lardan karşılaştırıldığım gösteriyor. 
Bir muharrir, her ikisinde de «in 
sanî. nin üstün vasıf taşıdığına işa­
ret etmekte, 1949 da «insan» ı ara­
yan milletlere Balzac ile Goethe nin 
manevî bir rehber olabileceğinden 
batış edilmektedir.
Tüfe iyede Balzac için nasıl bir 
alâka gösteriliyor veya gösterilmi­
yor? Buna matbuat sahifelerine 
bakmakla hükmetmek mümkün­
dür. Goethe için Ankarada ve İs­
tanbulda iki teşebbüs vaki oldu 
Ankaradaki resmî, İstanbuldaki hu­
susî teşkilât tarafından idşre edili­
yor. Herhalde şairin doğum günle­
rinde Türkiye radyosu ve Türkiye 
gazeteleri Alman edibinden bahse­
decekler. İstanbuldakine önayak 
olan İstanbul Muallimler Birliği, 
bir gazete haberine göre, Almaııya- 
daki merasime iştirake ^lavet edil­
miş. Birlik, Çemberlitaştaki Birlik 
merkezi bahçesinde Goethe’ye aid 
bir fotoğraf ve kitab sergisi açıyor. 
Doğrusu çok güzel ve yerinde bir 
teşebbüs!
Goethe’ye hasredilen bu ay ;çin- 
de matbuatımızın uyanıklık göste­
receği şüphesizdir. Bu arada şairin 
hayatından, eserlerinden, tçjrkçe 
tercümelerinden de tabiatile bahse­
dilecek. Bu neşriyata bir başlangıç 
olmak üzere Goethe’nin Şarka ve 
dolayısile Türklere olan alâkasını 
bir küçük mesele halinde ortaya 
koymakta hususî bir fayda görüyo­
rum.
XVIII inci asır Avrupasmda 
Şark, başlıbaşına bir ilham kayna­
ğıdır. Bir taraftan müsteşnklık, öte 
yandan edebî cereyan ilim ve sanat 
yolu ile Şarkı Garba âşinâ kılmak­
tadır. Büyük Türk şairi Mevlânâ 
ile, Türk kadınının güzelliğini des­
tanlaştıran Acem şairi Hafız, Garblı 
şairlere adeta modellik yapmakia'- 
dırlar. Feuerbach, harbden evvel 
Münich’teki resim galerilerinden 
birinde rastladığım «Menba’ başında 
Hafız» tablosunda Şarkı yaşatırken 
Goethe, Weimar’da rastladığı orta 
Asya Türklerinin ibadetlerini. 
Kur’an okumalarını temaşadan bü­
yük bir zevk duyuyor (1). Daha
T
(1) Bu tablonun bir sureti Mu­
allimler Birliği Goethe sergisinde 
bulunmaktadır. Weimar’da orta As 
yadan gelen Başkırdların bulundu­
ğunu E. Ludwig hikâye eder.
Partiler İzntirde!
Yamuk i Mizah Mecmuasının 
bütün mündericatı budur.
^  Küçük Haberler 3
★  MİLLÎ Savunma Bakanı Hüsnü 
Çakır, dün sabah şehrimize gelmiştir.
Â İSTANBUL C. H. Partisi tarafın­
dan çıkarılan bir gazete dün halka pa­
rasız dağıtılmıştır.
Âr TEKEL İdaresinin Yardımlaşma 
Kooperatifi evvelki günden itibaren pi­
yasaya 80 derecelik kolonya çıkarmıştır.
★  D. P. Arnavudköy ve Ortaköy 
Ocakları, önümüzdeki cumartesi gecesi 
Bebek Bahçesinde, sabaha kadar devanı 
edecek bir mehtab balosu tertib etmiş­
lerdir. Gecenin programı, müzik bakı­
mından çok zengin ve sürprizlidir.
+  D.P. Büyiikdere Ocağı önümüzdeki 
pazar günü saat 16 da Büyiikdere Ça- 
yırbaşmdaki bahçeli kahvede bir umu­
mî toplantı tertib etmiştir.
★  «ANKARA» vapuru bu seferden 
döndükten sonra, umumî bir revizyona 
tâbi tutulacak ve bir defaya mahsus ol­
mak üzere Batı Akdeniz hattında »Trab­
zon» vapuru çalıştırılacaktır.
ŞEVVAL 16 PERŞEMBE
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Cinsî Terbiyede salahiyetli 
bir rehber
Yeni çıkan Ağustos sayısında
Bes Profesörümüzün
Cinsiyet mevzuundaki yazılarını 
takdim ediyor.
Ord. Prof. Dr. Fahıeddin Kerim Gökay 
Ord. Prof. Mustafa Şekib Tunç 
Prof. Dr. Kâzım İsmail Gürkan 
Prof. Dr. Ferid Hakkı Saymen 
Prof. Dr. Sıühi Dönmezer
Ayrıca milletlerarası otoritelerin 
şu makaleleri:
Cinsî ihtiraslara nasıl hâkim olmalı? 
Cinsiyetin hakikî gayeleri 
Evli bir erkek neler bilmelidir?
Mes'ud bir izdivacın temelleri 
Erkeğin tenasülî faaliyeti,,
Prostat hakkında neler bilmelisiniz?
Dul kadınların cinsiyet hayatı
Erkek husyeleri
Sual ve cevablar... V.S.
Bütün bayilerden arayınız.
68 sahife -  50 kuruş
P. K. 1657 adresine 50 kuruşluk 
posta pulu gönderene mecmua 
yollanır.
Y azan
AHMED HALİL
evvel Lessing’de 1750 de «Lieder» 
de «Türkler» başlıklı bir şiir neş­
retmiş, Türk olmak için nasıl can 
attığını, yalnız eğer şaı-ab içemiye- 
cekse bu arzusundan vazgeçeceğini 
ilân eylemişti! Bir başka ressam, 
Türk ailesini tasvir eden resmini 
yaymış bulunuyordu. Hulâsa Goe- 
the, Tüı-ke yabancı bir muhit için­
de olmak şöyle dursun, bir zaman­
lar İtalya sahillerinde dolaşmak 
suretile iklimimize aşinalık bile et­
miştir. Gene yaşında Alsas - Lor- 
raine’in henüz saf bulunan, ve 
Fransız hakimiyeti dolayısile yük­
sek almancanm tekâmülü haricinde 
kalan kültür ve edebiyatında Her- 
der ile beraber Alman halk ruhu­
nu ararken, bu ruhu her halk kül­
türünde mevcud bilen faraziyesiııin 
tesiri altında Şarka kadar uzandı.
Yusuf ve Zeliha hikâyesi, Leylâ ve 
Mecnun menkıbesi, ölümüne kadar 
kendisi için manevî gıda kaynakları 
arasındaydı. Hazıeti Muhammed ve 
müslümanlık hakkjndaki kanaatini, 
hıristiyan bir dünya içinde açıkça 
söyleyen büyük şair, ancak Türk 
ve Türk gücü sayesinde yaşamış ve 
yükselmiş olan bu büyük din için 
«dinlerin dini» diyecek, «hepimiz 
müslümanlık içinde yaşıyoruz» 
formülünü ileri sürecek kadar bize 
yakındır. Dikkat edilecek nokta şu 
ki Goethe’ye Şark, İslâmiyet ve 
Türklük sevgisini veren amil, san­
at ve edebiyat alâkasıdır. Eğer 
«bir Avrupalının Şarklı divanı» m 
yakacak bir malzeme sahibi olmı- 
yaydı belki de onun üniversel cep­
hesi eksik kalırdı. Eski harflerimizi 
öğrenmesi, bir kısım şiirlerini tıpkı
Fuzuli’ler, Hafız’lar, Nef’î’ler... gibi 
«Divan» adı altında toplaması, 
«Timuıun diyarı içinde huzura ka­
vuştuğunu» tahayyül etmesi, Şark 
şairlerinin «kâkül» mefhumunu bü­
tün derinliği ve inceliğile duyması, 
ölüm yatağında bile Fuzulinin 
«Leylâ» sim arayan bir «Mecnun» 
olnlaktan geri kalmaması ve bunu 
mısralarile ebedileştirmesi, hakkın­
da günler ve sergiler tertib edilen 
Goethe’nin ıekadar bizden ve ken­
dimizden olduğunu da gösteriyor. 
Gazete haberlerine bakılırsa İslan- 
buldaki «Gün» de, tanınmış ilim ve 
sanat mensub'.arı ve meselâ bu a- 
rada Dr. A. Adnan Adıvar, Prof. 
Kranz, Prof Halide Edib, Seniha 
Bedri, Halil Fikret, Prof. Kerim 
Erim, doçent Burhan Batıman ilâh.. 
ile ve daha bir çok muharrirlerle, 
bilhassa Goethe’nin eserlerini dili­
mize tercüme etmiş olanlarla kar­
şılaşacağız. Bunlardan bir kısmının 
Goethe'ııin yukarıda temas ettiğim 
cephesini aydınlatacaklarını şüphe­
siz ve tabiî saymak lâzımdır..
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Atom kuvveti sulh yolunda 
yeni vazifelere haşlıyor
İlk atom bombasının gürültü­
sü Japon adalarını, korkunç ha­
beri de bütün dünyayı sarsalı 6 
ağustosta tam dört sene oldu. O 
günden bu yana umumiyetle a- 
tom kuvvetinden, hususile atom 
bombasından çok bahsedildi. 
Hattâ denilebilir ki harbi sona 
erdiren bu muazzam kuvvet 
korkunçluğunu hâlâ kaybetme­
miş ve şimdi de sulhun bir türlü 
yerleşmesine imkân vermemek 
yolunu tutmuştur. Zira, şu «sulh» 
devresinde en fazla münakaşaya 
mevzu teşkil eden meselelerden 
biri ve başlıcası atom kuvveti­
nin kontrolü üzerindeki ihtilâf­
tır.
Fakat siyaset adamları, «sıcak 
harbi» nihayete erdiren kor­
kunç silâhın lâkırdisile de «so­
ğuk harbi» devam ettirirlerken 
ilim adamları bu büyük kuv­
vetten sulh yolunda istifadenin 
imkânlarım aramıyor değiller. 
Yalnız ne var ki, siyaset adam­
ları gürültü koparmaktan hoş- 
lamrlarken, ilim adamları, bilâ­
kis, sessiz-sadasız çalışmayı se­
ven insanlardır. Onun için, atom 
kuvvetinden medeniyet sahasın­
da istifade için neler yapıldığı­
nı dünya, maalesef, pek iyi ha­
ber alamıyor.
Pek gürültülü bir şekilde, dün­
yaya geldiği günden sonraki be­
şinci senesine girerken, medeni­
yetin bu tam mânasile bir «deli 
fişek» olan yavrusunun sulh sa­
hasındaki son gelişmelerini göz­
den geçirmek faydasız olmıya- 
caktır.
* * *
Atom kuvvetinden fen, sanayi 
ve tıb sahalarında istifade için 
yapılan araştırma ve çalışmala­
rın başında bilhassa şu üç mem­
leket geliyor: İngiltere, Fransa 
ve İsveç.
Tıb sahasındaki tetkiklere İn- 
gilterenin büyük ölçüde yardı­
mı dokunduğunu görüyoruz. Bu 
arada «radyo-isotop» 1ar ve «ra- 
dom tohumu» üzerindeki yeni 
buluşlar bir çok hastalıkların te­
davisinde büyük ümidlerle dolu 
ufuklar açabilecek mahiyettedir.
Malûmdur ki, bir maddenin a- 
tomları bazı hallerde aynı değil­
dir, birbirlerinden bilhassa ağır 
lık bakımından farklıdırlar. İşte, 
aynı maddenin ayrı ayrı mahi­
yetteki atomlarına «isotop» de­
nir. Bunlar, ısın (şua) saçan bir 
maddenin isotoplarıysa, «radyo- 
aktiv isotop» adını alırlar. Fakat, 
aslında radyo-aktiv olmıyan, 
meselâ âdi toz gibi bazı madde­
ler de vardır ki, nevtronlarla bom 
bardıman edilerek radyo-saçar 
hale getirilebilir.
Tetkikler, gerek aslında, gerek 
sonradan radyo-aktiv olan bazı 
isotopların muayyen hastalıkları 
tedavide büyük bir tesirleri gö­
rüldüğünü göstermiştir. Meselâ, 
iyodin tozunun radyo-aktivleşti- 
rilmesile bazı nevi kanserlere 
karşı hemen hemen kat’î denecek 
derecede ilâç elde etmek kabil 
olmuştur. Bugün İngilterede 
Harwell (Berkshire) deki Atom 
Kuvveti Araştırmaları Müessese- 
sinde bilhassa bu mevzu üzerin­
de çalışılmaktadır.
Radyo-aktivleştiı-menin ne ol­
duğunu kısaca şu şekilde tarif e- 
debiliriz:
Radyo-aktivleştiı-ilecek madde 
alüminyum tenekelere kapatılır, 
granit kütleleri arasına konulur, 
bir atom pilinin ortasına bıra­
kılır. Burada nevtronlarla bom­
bardıman edilir. Artık o madde 
radyo-saçar hale gelmiştir. Bu 
kuvvetini iyice muhafaza ede­
bilmek için kalın bir kurşun ta- 
bakasile kaplı kutulara doldura­
rak istimale hazır bir halde sak­
lanır.
Atom bombasının nasıl yapıl­
dığı herkesten saklanan bir sır­
ken, tıb sahasındaki neticelerin 
bilâkis herkese tanıtılması için 
çalışılmaktadır. Son zamanlarda 
İngiliz atom âlimleri Almanya- 
ya giderek üniversitelerde bu ça­
lışmalara dair konferanslar ver-
[ diler. Bu mevzu ürerinde İngiliz 
ve diğer Avrupa âlimleri ara­
sında da daima malûmat alınıp 
verilmektedir.
Diğer taraftan, İngilterede 8 mil 
yon İngiliz lirası sarfile bir atom 
kuvveti fabrikası kurulacaktır. 
Gelecek sene faaliyete geçmesi 
beklenen bu fabrika bilhassa 
maden kömürünün yerini tuta­
cak aydınlatma ve ısıtma kuv­
veti teminine çalışacaktır. '
5jC ifc
Fransa da atom kuvveti üze­
rindeki çalışmalarını, daha zi­
yade, bu sahaya toplamıştır. 15 
aralık 1948 de ilk Fransız atom 
pili çalışmaya başladığı zaman 
Fransız Atom Kuvveti Kom isyo­
nu Başkanı M. Joliot -  Curie bu­
nun «sırf sulh sahasında kulla­
nılacağını» haber vermişti. Bu­
gün gerek o, gerek Auger ve 
Kowarski gibi, atom bombasının 
imaline yardım etmiş olan Fran­
sız âlimleri bu sahada komşu­
ları İngilizlerle rekabet etmek 
ister gibi büyük bir gayretle ça­
lışmaktadırlar.
İngilterede ilk atom pili 1947 
temmuzunda faaliyete başlamış­
tı. Bugüne kadar İngiliz âlimle­
rinin atom kuvveti üzerindeki 
araştırmalarına 40 milyon sterlin 
sarf edilmiştir. Fransada ilk atom 
pili İngilteredekinden iki sene 
sonra kurulmuş ve bütün atom 
araştırmalarına da 2 milyon İn­
giliz lirası tutarında bir para 
harcanmıştır.
100 kilovat olan ilk İngiliz a- 
tom pili iptidaî tecrübelerde kul­
lanılmış, ondan sonra 60 misli 
daha kuvvetli ikinci pil yapıl­
mıştır. Bu yeni atom pili 6 ay­
danberi çalışmaya başlamıştır.
Bugünkü Fransız atom pili 
ilk İnciliz o 1' tipindedir. B un­
dan sonra Fransada da da­
ha büyük ikinci bir pil imali 
düşünülmektedir. Zira, Fransa- 
nın oldukça rrd’hîm mik­
tarda uranyum vardır. Harb 
başlamadan evvel bu stoka sa­
hih bulunan Fransa, onu A l­
manların eline düşmekten koru-
mak için büyük bir gayret sar- 
fetmiş ve Şimalî Afrikada gizli 
depolarda saklamıştır.
Şimdiki halde Fransız atom 
faaliyetleri iki nokta üzerine 
toplanmıştır:
1 — Fransız hastaneleri ve a- 
raştırma müesseseleri için radyo- 
isotoplar istihsali;
2 — Daha büyük piller imali 
için fennî bilgiler toplanması.
* * *
İsveç, atom araştırmalarına 
başladığı gündenberi bir taraf­
tan uranyum istihsalini arttır­
mağa çalışmış, bir yandan da İl­
mî tetkikleri ilerletmiştir. Hazır­
lanan bir programa göre bir iki 
seneye kada% İsveçte atom kuv­
vetinden istifade edilerek elek­
trik istihsali kabil olacaktır.
İngiltere ve Fransada olduğu 
gibi İsveçte de atom âlimleri bu 
kuvveti her şeyden evvel sanayi 
sahasında tatbiki kendilerine he­
def olarak almışlardır. Bu yol­
da İsveçle beraber İngilterede de 
epey terakki kaydedilmiştir. M e­
selâ, Harwell atom istasyonunda 
odalar, küçük çapta da olsa, da­
ha şimdiden atom kuvvetile ısı­
tılmaktadır.
Sanayiden sonra atom kuvve­
tinden ziraat fayda bekliyor. Ne­
batların büyümesini hızlandır­
mak veya büyüklüklerini arttır­
mak hususunda radyo-isotoplann 
dan istifade temin olunabileceği 
tecrübelerle tesbit edilmiştir.
Tıbda, kanser gibi bazı has­
talıkların tedavisinden başka, 
uzvî gayritabiîliklerin teşhisinde 
de radyo-isotoplarından istifade 
edilmiştir. Meselâ, damarlara it­
hal edilen radyo-aktiv sodyum 
kanın cereyan ettiği her noktada 
tesirini göstermektedir. Doktor­
lar bu noktayı gözönünde tuta­
rak, kangranlı bir uzvu nereden 
kesmek lâzım geldiğini kat’î o -  
larak tesbit edebilmektedirler.
İngiltere, Fransa ve İsveçteki 
araştırmalarla gerek tıb, gerek 
sanayi ve diğer ilim sahalarında 
atom kuvvetinden yakında çok 
daha mühim imkânlar elde edi­
leceği tahmin olunuyor.
Bugün matinelerden itibaren 
İki büyük film birden
—  H Ü R R İYE T S A V A Ş I (Türkçe)
STEWART GRANGER — KATHERİN RYAN
—  YEŞİL H A Y A L E T
HUMPHREY BOGART — ALEXIS SMITH
A R ’ da
Bugün matinelerden itibaren iki büyük film birden
1 —  ZEHİRLİ D U D A K L A R
PAUL HENREİD — ELEANOR PARKER
2 —  ÇÖLLER K A SIR G A SI
HELMUT DANTİNE — P. DORN
Kadıköy S U R E Y Y A ’ da
Bugün matinelerden itibaren: İki büyük film birden
—  ZA F E R  Y A R A T A N  C A SU S (Türkçe)
GARY COOPER — LİLLİ PALMER
- Y A K U T  G Ö Z L Ü  KIZ (Renkli)
MARGARET LOCWOOD —  PATRICIA ROC
Zamanla büyüyen 
gemiler!...
vvelki günkü gazeteler­
de çıkan bir habere gü­
re, Ansalda tezgâhlarına 
ısmarlanmış «lan gemilerden biri, 
Allaha şükür, denize indirilmiş!
Anadolu Ajansının Komadaki özel 
muhabirinden alıp verdiği bu ha­
berin eksik ve yanlış tarafları var: 
Cevdet Kerim İncedayınm refikası 
tarafından Uludağ adı verilen bu 
genynin nerede denize indirildiği 
telgrafta tasrih edilmemiştir, Telgraf 
Komadan çekildiğine göre, geminin 
bu şehirden geçen Tibrc nehrinde 
denize indirildiğine hükmetmek 
lâzım geliyor. Fakat bu nehirde ge­
mi tezgâhlan yoktur. Telgrafın La 
Republiduc’te çıkan fransızca met­
nine göre, gemi Ansaldo şirketinin 
Cantiere Navale Meccanico tezgâh­
larında denize indirilmiştir. Bu 
tezgâhlar da Napoli’dedir.
Telgrafta «Ansaldo tezgâhlarına 
ısmarlanan Channcl tipi 4 gemiden 
ilki» deniliyor. Channel tipi, İngil­
tere ile kıta limanları arasında ve 
Maııche (Manş) denizile Calais 
(Kale) boğazında işleyen süratli 
yolcu gemilerine denilir. Bizim 
Marmara sürat postalan dediğimiz 
Sus ile Maıakaz, bu tip gemiler­
dendir. Ansaldoya önce 8, sonra da 
4 gemi olarak sipariş ettiğimiz ve 
Napoli’de yapılmakta olan gemile­
rin ikisi bu tiptendir. Öteki ikisi 
Karadeniz veya İzmir sürat posta­
lan için ısmarlanmış, 6500 gros ton­
luk, 20 mil süratli daha büyük ge­
milerdir ki bunlar da Ansaldonun 
Cenovadaki tezgâhlarmda yapıl­
maktadır. Telgrafta aynı seriden 
ikinci gemi de 19 ağustosta Ceno- 
vada denize indirilecektir, deniliyor 
ki bu da yanlıştır. Görülüyor ki 
Anadolu Ajansı Roma hususî mu­
habirinin bu gemiler hakkında kâfi 
derecede bilgisi yoktur.
Telgrafta denize indirilen Uludağ 
vapurunun 4000 tonluk ve 18 mil 
süratli olduğu, 900 yolcu alacağı ya­
zılıdır. Gemiler ısmarlandığı za­
man verilen ve 20 aralık 1948 ta­
rihli Ulus’ta çıkan bir yazıda da te- 
yid edilen malûmata göre, Marmara 
tipi gemiler, 2300 gros tonluk ve 19 
mil süratli olacaktı. Anadolu Ajan­
sı özel muhabiri acaba bu hususta 
da mı yanılıyor? yoksa gemilerin 
tonajı 4000 e çıkmış ve süratleri bir 
mil eksilmiş midir? Eğer muhabirin 
verdiği haber doğru ise, 31 ekim 
1946 da ısmarlanmış, 1948 ağusto­
sunda inşalarına başlanmış ve 1949 
ağustosunda denize indirilmiş ve 
1950 nisanı başında teslimi taahhüd 
edilmiş bu gemiler, arada geçen 
üç yıl içinde, 1700 ton büyümüş o- 
lacaklar! Halbuki bidayette 880 
yolcu almak üzere plânları yapılan 
gemiler, 20 kişi fazlasile 900 yolcu 
taşıyacaksa bu 1700 tonluk fazlalık 
çok manasızdır. Eğer bu iki gemi 
hakikaten 4000 ton iseler, şimdiden 
haber verelim ki- sert havalarda 
bilhassa Mudanya iskelesine yanaş­
makta çok güçlük çekeceklerdir. 
Bana inanmazsanız. Sus ve Mara- 
kazın kaptanlarına sorunuz.
Sus ile Maıakaz 1415 tonluk ol­
duklarına göre onları biraz daha 
büyüterek 2300 e çıkarmak muva­
fık olsa dahî, 4000 tona yükseltme­
leri, Tırhan ve Güneysudan daha 
büyük yapılmaları, Marmara sürat 
postası olan inşa maksadlarına ta- 
manıilc aykırıdır. Acaba bunları 
kim büyüttü?
Bu iki geminin beheri ilk ısmar­
landıkları sırada 1 milyon, 17 bin 
750 dolara sipariş edilmişti. Şimdi 
zamanla büyüyüp 4000 tona çık­
tıkları doğru ise, Ansaldo, fazla fiat 
istiyecektiv. Temenni edelün ki 
Ajansın özel muhabiri, özel bir 
yanlışlık daha yapmış olsun.
Kıbnslılarm toplantısı
Kıbrıs Okullarından Yetişenler Ce­
miyetinden:
Sayın üyelerimizin, misafir Kıbrıslı 
öğretmenlerle yapılacak Kıbrısa aid 
kültürel, meslekî ve ekonomik hasbı­
hale iştirak etmek üzere 14-8-1949 pa­
zar sabahı saat 9,30 da Çapa Eğitim 
Enstitüsü (eski Çapa Kız Muallmı Mek­
tebi) ne teşrifleri ehemmiyetle rica 
olunur.
Ş Ü  K ü  F E
Türkiyenin  yegâne kolonyasıdır. 
Süm er isimlisi bilhassa şayanı 
tavsiyedir.
T E Ş E K K Ü R
Sevgili zevcim
Dr. CEVAD REFİK PASİN
in vefatı münasebetile gerek bizzat ce­
nazesinde bulunan, gerekse duydukları 
elemi telgraf ve mektubla ifade ederek 
derin acımı paylaşan dostlarımızın 
hepsine teker teker teşekkür etmek is­
terdim. Bu imkânsız olduğundan minnet 
ve teşekkürlerimin iblâğını gazetenizden 
rica ederken aynı zamanda her birinin 
göstermiş olduğu kadirşinaslık ve ve­
fakârlığın kalbimde ayrı ayrı yer etmiş 
olduğunu bildirmek isterim.
Merhum Dr. Cevad Refik Pasin eşi 
Senijıa Cevad Pasin
*  *  *
64 yaşında prostat urunun yaptığı id­
rar zorluklariie perişan bir halde müra­
caat ettiğim çok kıymetli bevliye opera­
törü
Dr. KEM AL Ç A Ğ L A R ı»
Şişli Sıhhat Yurdunda yaptığı muvaf­
fakiyetli bir ameliyatla pek kısa bir 
zamanda tam sıhhat halinde ayağa kalk­
tım. Ulu Tanrıya şükürler ve saniyen 
Dr. Kemal Çağlar ile bu hastanenin gene 
doktorlarile hemşire ve hastabakıcıları­
na kalbi şükranlarımın iblâğına ga­
zetenizin tavassutunu rica ederim.
Çorlu Muradlıiı Halil Altınok
CUMHURİYET*
Nüshası 10 kuruştur 
\bone şeraiti Türkiye Hariç
3iı aylık 
. Öç aylık 
i Altı aylık 
Senelik
lçhı için
300 Kr. 600 Kr.
800 » 1800 »
1500 » 2900 »
2800 • 5400 •
---------  D İ K K A T  ---------
Gazetemize gönderilen evrak ve yazilai 
neşredilsin, edilmesin iade olunmaz 
İlânlardan mesuliyet kabul edilmez.
Avrupa Birliği 
İstişare Meclisi
dün açıldı
—  Baştarafı 1 inci sahifede —» 
Herriot daha sonra durumu eko­
nomi bakımından incelemiş, Avru- 
parım Amerikadan aldıklarının, A» 
merikaya verdiklerinden çpk fazla 
olduğunu anlatarak buna tezelden 
bir çare bulmak lâzım geldiğini 
söylemiş ve Briand’m 1929 da eski 
Milletler Cemiyeti karşısında söy­
lediği şu sözler üzerinde ısrarla dur 
muştur;
*— Hükümetler temas ettikleri 
meseleleri bizzat siyasî bakımdan 
dferjiiş etmek suretile ele aldıkları 
zamandır ki, bunları halle muvaf­
fak olurlar. Meseleler yalnız teknik 
sahaya bırakılırsa, hükümetler kar­
şılarında mutlak birleşmiş, muha­
lefet haline gelmiş halkı görürler. 
Bu kadar artmış güçlükleri azalt­
mak ve bunlara hâkim olmak için 
umumî bir hal çaresi yoktur. Siya­
sî bir bünye, siyasî bir irade ve si­
yasî bir hareket lâzımdır.»
Herriot sözlerine şunları ilâve 
etmiştiı;:
<— Toplantınızın sebeb ve hik­
metli işte budur.»
M. Herriot’nun nutkundan sonra 
istişare meclisinin daimî biı* baş­
kan seçmesi lâzun gelmişse de bu 
iş.yarma bırakılmıştır.
Daimî reislik için en kuvvetli 
namzed M. Spaak ise de onun isti­
şare meclisi azasından olmaması 
namzedliğinin konmasına mâni ol­
maktadır. Bir deyişe göre yarma 
M, Spaak’ın istişare meclisine gir­
mesi temin olunduğu takdirde re­
islik kendisine tevcih olunacaktır.
Bu yüzden oturum tatil olunmuş­
tur.
Churchill heyecanla karşılandı
Strasbourg 10 (a.a.) (Afp) —
Strasbourg’a gelen Churchill mu­
azzam bir halk kütlesi tarafından 
heyecanla karşılanmıştır. Karşıla­
yıcılar Churchill’i istasyonda alkış, 
tufanına tutarak «yaşa» diye bağır­
mışlar. İngiliz devlet adamı da ken 
dilerini şapkasile selâmlamıştır.
Churchill’i istasyon meydanında 
daha büyük bir tezahür beklemekte 
idi. Eski İngiliz Başbakanı otomo­
bilinden inerek polislerin zorla zap 
tetmeğe muvaffak oldukları halkın 
önünden parmaklarile meşhur zafer 
işaretini yaparak geçmiştir,
Churchill bundan sonra arabaya 
tekrar binmiş ve belediye tarafın­
dan kendisine tahsis edilen konağa 
gitmiştir.
Türkiyenln rolii
Strasbourg 10 (a-a) — (Afp) Av­
rupa Konseyi İstişare Meclisinin ilk 
toplantısından itibaren Türkiye 
mühim bir rol oynamağa davet e- 
dilmiş bulunmaktadır.
Toplantıya başkanlık eden Edou­
ard Herriot, kendisine yardımda 
bulunacak meclisin en gene üç üye­
sini başkanlık mevkiinde yanında 
yer almaya davet etmiştir. Bunlar 
arasında Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinden Urfa milletve­
kili Atalay Akan bulunmaktadır.
Başkan davette bulunur bulun­
maz gene Türk milletvekili yerin­
den kalkarak, diğer gene arkadaş­
ları İngiliz saylavı Will Nally ve 
Yunan saylavı Georges Drossos ile 
birlikte projektörlerin ışığı altında 
başkanlık mevkiine çıkarak başka­
nın yanında yer almışlardır.
Yalnız Başkan Herriot’nun a- 
çılış nutku ile gaçen bu toplan­
tıdan sonra Türkiye Büyük M il­
let Meclisi Başkan Vekillerin­
den Feridun Fikri Düşünsel, 
France-Presse ajansı muhabirine 
aşağıdaki demecde bulunmuştur^
«— Sabır ve itimad ile A vru­
pa parlamentosunun umulmadık 
başarılarda bulunacağına emi­
nim.»
Kısa süren bu toplantı sırasın­
da, yanında Türkiyenin Paris 
Büyük Elçisi rfuman ¡^¡enemen- 
cioğlu bulunan Türkiye Dış İş­
leri Bakam Necmeddin Sadak, 
Meclis Başkanınm sağında bu­
lunan tribünde on bir meslekdaşı 
ile birlikte yer almıştır.
İngiltere Dış İşleri Bakanı 
Ernest Bevin, Necmeddin Sada- 
kın solunda bulunuyordu.
Toplantıdan sonra, Necmeddin 
Sadak, Avrupa Konseyi Gen^l 
tarafından Türkiye
Celâl Bayarın söylediği Bulgaristanda
nutkun dünkü akisleri ga^ a f yor
—  Baştarafı 1 inci sahifede — 
hücumuna karşı Egeliler, dünkü 
muhteşem toplantı ile, Demokrat 
kaleyi sonuna kadar savunacakla­
rını belirttiler. Toplantı, her taraf­
ta günün başlıca mevzuudur. Celâl 
Bayarın, D. P. Gehel idare kumlu 
adına yaptığı konuşmanın, her yer­
de müsaid tesirler uyandırdığı gö­
rülüyor. Bu açıklama, zihinlerde 
hasıl olan bir çok şüpheleri silip 
süpürmekle kalmamış, iktidar par­
tisine memleket için daha hayırlı 
bir yola girmek imkânlarım da ha­
zırlamıştır. Bu fikirde olanların ne 
rak ettikleri cihet, Halk Partisi pro 
pagandasmm bundan sonra hangi 
yolu tutacağıdır. İlk hamlede baş­
vurulan tedbirin, toplantıyı küçüm­
semek olduğu görüldü. Maamafıh, 
Halk Partisi organlarının bu yolda 
harcadıkları gayretin, bizzat kendi 
çevrelerinde bile makbule geçme­
diği, yer yer yapılan şikâyetlerden 
anlaşılmıştır. Hakikatin zerresini 
dahi ihtiva etmiyen bir propagan­
da usulünün, olanı biteni gözle­
rde gören ve hâdiselerin içinde ya- 
şıyan kütleyi partiden büsbütün 
soğutmaktan başka işe yaramıyaca- 
ğı, bu mahfillerin mütaleasıdır.
Karşı miting şayiaları 
Dünkü muazzam kalabalığı azım- 
sayanlaruı daha fazlası ile ortaya 
çıkmaları, Demokratlara en beliğ 
cevabı teşkil ederdi. Kültürparkta 
yapılacak karşı miting şayiaları da, 
bu mütalealar üzerine yapılmışa 
benziyor. Ancak, bu söylentiler da­
hi mukabelesi?, kalmamış, Demok­
ratlar, bizzat Ankarada yarım mil­
yon kişilik bir miting tertibine 
muktedir olduklarım ileri sürmeğe 
başlamışlardır. HîijLta D. P. İzmri 
İl idare kurulu üyelerinden bazıla­
rının, bunu, genel merkeze bir tek­
lif halinde vermeğe niyetli olduk­
ları söyleniyor. Memleketin dört 
bucağından heybesini sırtına vu­
rup yola çıkacakların, Ankarada bu 
sayıda bir kalabalığı teşkil edebi­
lecekleri iddia ediliyor.
Görünüşe göri, tartışmanın bir 
cephesini de, bir nevi «kalabalık 
sağlama yarışı» teşkil etmektedir. 
Müşahedeler, iki partinin de, bu 
husustaki teknik bilgisini günden 
güne arttırmakta olduğunu göste­
riyor. Fakat rekorun, daima muha­
lefet tarafında olduğu teslim edil­
mektedir.
Yabancı mahfillerde akisler
Dünkü toplantının önemli bir
.............■„■«■MUlI'HHIMUtimi
neticesi de, yabancı mahfillerde 
bıraktığı akislerdir. Bu mahfil­
lerden edindiğimiz intiba, Tür- 
kiyede siyasî bir buhranın mev- 
cud olduğu kanaatini bu toplan­
tının dağıtmış olduğu merkezin­
dedir. İç politika tartışmaları, 
nihayet ailevî meselemiz oldu­
ğundan, bu çevreleri ilgilendir- 
miyeceği şüphesizdir. Bize belir­
tilen cihet, siyasî buhranın, İk­
tisadî hayata sirayeti ihtimalinin 
doğurduğu endişedir. Bayarın 
kuvvetli, açık ve teminatlı izah­
ları, bu endişeyi de gidermiştir. 
Böyle bir neticenin tezahürü, ba 
zı Demokrat çevreleri şu yolda 
bir mütaleayı izhara sevketmiş- 
tir:
«Bir defa daha kani olduk ki, 
Demokrat Parti, bu memleketi 
endrekt olarak idare etmektedir.»
Mevsimsiz şayialar 
Günün rivayetleri arasında en 
zayıf görüleni, İnönü ile Bayar 
arasında bir buluşma ihtimalin­
den bahsedendir. D.P. mahfille­
rine göre, «eğer büyük kongre­
den sonra Halk Partisinin açmış 
olduğu kampanya nâlıoş bir ha­
va yaratmışsa, sayın İsmet İn- 
önünün, bu gidişi C.H.P. Genel 
Başkanı sıfatile ancak frenle­
mesi gerekirdi. Şimdiye kadar 
yapılmadığına göre, henüz orta­
da konuşulacak başkaca bir mev 
zu bulunmamaktadır.»
Böyle bir mülakat için C.H.P. 
divan üyelerinden bir zatın te­
şebbüse geçmiş olduğu haberi de 
doğru görülmüyor. Şayia, şimdi­
ki halde mevsimsiz sayılmakta­
dır.
Bayar Çeşmeye döndü 
Celâl Bayar, bu akşam Çeş­
meye hareket etti. Getıel İdare 
Kurulu üyeleri de Çeşmeye git­
mektedirler. Böylelikle, muha­
lefet karargâhı Çeşmede kurul­
muş bulunuyor. Sayın Cumhur 
Başkanınm Ege bölgesindeki i- 
kameti müddetince Demokrat 
Parti Genel Kurulunun, olayla­
rın gelişmesini yakından takibe 
karar verdiği anlaşılmaktadır.
Mekki Said ESEN 
D.P. büyük kongresinin filmi 
İzmir, 10 (Telefonla) — De 
mokrat Parti büyük kongresinin 
Basm-Yayın Umum Müdürlü­
ğünce aldırılan filmi, yarın İz­
mir sinemalarında gösterilmeğe 
başlanacaktır.
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Yeni hava seferleri İran pelroHarı
Ankara 10 (Telefonla) — Devlet 
Havayolları Ankara - İstanbul - A - 
tina hattını Romaya kadar uzat­
mak tasavvurunu tahakkuk ettir­
mek üzeredir. Diğer taraftan Ha­
vayolları Umum Müdürlüğü Bey­
rut ve Kıbrıs tarafından vaki mü- 
racaatler üzerine haftada bir Bey­
rut -  Lefkoşe -  İzmir hava sefer­
lerini tesis etmeğe karar vermiştir.
Sekreterliği
Büyük Millet Meclisi heyetine 
tahsis edilen, Meclis salonunun 
yanında büyük büroda bulunan 
Türk heyetine mülâki olmuş ve 
üyelerden her biri ile uzun uza­
dıya görüşmüştür.
Thnes’in Türkiye ve Yunanistana 
dair makalesi
Londra, 10 (A.P.) — Times
gazetesi bugün neşrettiği bir ya­
zıda Türkiye ile Yunanistanın 
Avrupa Birliği Konseyine kabul­
lerini türlü türlü bakımlardan 
bahis mevzuu ederek bunun her 
bakımdan isabetli bir hareket 
olduğunu belirtmektedir. Gaze­
teye göre, Konseyin hedefi, ko­
münist tecavüzünden korunmak­
sa bu hedef Türkiye ile Yunanis- 
tanm herkesten evvel çağrılma­
larını icab eder. Şayed hedef Ba­
tı Avrupanın müdafaasını ¡ha­
zırlamaksa bu da mevkilerinin 
icabı olan Türkiye ile Yunanis- 
tanın Konseye kabullerini ge- 
reklendirirdi. Yahud maksad Ba 
tı Avrupa Birliğini sağlamaksa 
bu da Türkiye ile Yunanistanın 
ha|îicde. kalmamalarını icab etti­
rirdi.
Çünkü bu milletleri Avrupa- 
daıı ayırmak hatadır. Bu yüzden 
bu milletlerin Konseye kabul e- 
dilmeleri her bakımdan yerin- 
dedir.
Londra 10 (a.a.) (Afp) — News 
Chronicle gazetesinin malî yazarı­
nın tahminlerine göre, İran hükû 
metile İngiliz -  İran petrol şirketi 
arasında Tahranda akdedilen yeni 
anlaşma gereğince İngilterenin Ira­
na 25 milyon altın sterlin ve dolar 
tediye etmesi lâzım gelmektedir- 
Henüz İran meclisi tarafından tas- 
vib edilmemiş bulunan bu anlaşma 
mucibince İranın bu şirketten aldı­
ğı rüsum 1947 de yedi milyon ster­
lin iken 1948 de 18 milyona baliğ 
olacaktır. Fakat İranın İngiltereden 
ithali gittikçe azaldığından ve Bü­
yük Britanya hükümeti Iranın ken 
dişinden alacaklı bulunduğu İngiliz 
liraları bakiyesini dolara tahvil et­
mek mecburiyetinde olduğundan 
İngilterenin döviz kaybı yüksdk o- 
lacaktır.
Kaçakçı Yahudiler
—  Baştarafı 1 inci sahifede —  
lanmıştır.
Türk pasaportunu hâmil Yako 
Mazolko Omayın üzerinde bir ara­
ma yapılmış ve neticede mantosu­
nun astarile kumaş arasına sıkıştı­
rılmış, 1 Reşad altını bulunmuştur. 
Bu kaçak altının 10 misli olan 231 
Türk lirası ödeme cezasına çarptı­
rılan kaçakçı Omay, bu parayı der­
hal vermiş ve yoluna devam etmiş­
tir.
Gene Türk pasaportunu hamil 
Ester Dcrson ismindeki bir kadının 
da sütyeninin içinde pamuklara sa­
rılı olarak muska şeklindeki kaçak 
mücevherat yakalanmıştır. Kaçak 
eşyaların kıymeti 100 Türk lirasını 
geçtiğinden, kaçakçı Ester, yolun- 
I dan alıkonmuş ve savcılığa teslim 
I edilmiştir.
Komünistler, mahsulü, 
halkın elinden zorla al&rak 
depolara kaldırıyorlar
Edirne 10 (Telefonla) — Bugün 
gelen Bulgar mültecilerinin anlat­
tıklarına göre, Bulgaristanın her ta­
rafında çiftçinin yeni mahsulü hü­
kümet ekipleri vasıtasiie ellerinden 
alınarak devlet depolarına naklo- 
lunmaktadır. Halkın tohumluğu ve 
yiyeceği için kendilerine pek az bir 
şey bırakılmaktadır. Devletin el- 
koyduğu buğdayları istiab edecek 
silo ve depolar bulunmadığı için 
köy mektebleri ile kiliseler, cami­
ler ve mescidler depo haline geti­
rilmiştir. Mahsulü elinden alman 
bir kısım halk, bir çok yerlerde 
mahsulünü yakmaya teşebbüs et­
mişse de, mahalli komünist teşek­
külleri tarafından yakalanarak sa­
botaj suçile mahkemelere verilmiş­
lerdir.
Bilhassa, Kulak adı verilen arazi 
sahibi köylüler, çok şiddetli baskı 
altına alınmışlardır. Harman maki­
neleri köy köy gezdirilerek har­
manları dövmekte ve çikan mahsul 
memurlar tarafından alınmaktadır.
Şiddetli emirler üzerine harman 
işleri Bulgaristanda bir haftaya ka­
dar tamamlanmış ve mahsul, devlet 
depolarına yerleştirilmiş olacaktır. 
Bazı yerlerde harman makineleri 
kasden bozulmuş ve makinistleri, 
mahallî mahkemelere sevkedilmiş- 
lerdır. Bunlara verilen cezalar ara­
sında, bir de umumî teşhir cezası 
vardır.
Halk çok bedbindir. Ellerinden 
alman mahsule mukabil kendileri­
ne bol miktarda komünist propa­
gandası yapan kitab ve risaleler 
verilmektedir.
Dimıtrov’un bir vasiyeti
Edirne 10 fTelefonla) — 1903 
Makedonya ihtilâlinin 46 ncı yıl 
dönümünü tes’id eden Bulgaristan- 
daki MakedonyalIlar, bir çok top­
lantılar yapmışlar ve Pirin Make- 
doııyasile Ege Makedonyasının bir­
leştirilerek bir devlet kurulmasını, 
müteveffa Bulgar Başbakanı Georgi 
Dimitrov’un kendilerine vasiyet et­
tiğini anlatmışlardır.
Gençlik seronuı
Paris 10 (a.a.) — (United Press) 
Pastör Enstitüsü laboratuarları ta­
rafından yapılan gençlik seromu- 
nun tecrübelerinde elde edilen mu­
vaffakiyetler devam ettiği takdirde 
bir kaç aya kadar satışa arzedile- 
ceği açıklanmıştır.
Pastör Enstitüsü sözcüsü seromun 
iyileştirici ve ömrü uzatıcı hassalar 
gösterdiğini bildirmiştir Hayvanlar 
üzerine yapılan 18 aylık muvaffa. 
kıyetli tecrübelerden sonra şimdi 
insanlar üzerinde tecrübeler yapıl­
maya başlanmıştır.
Pastör Enstitüsü başkam doktor 
Michel Bardach, bu seromu tekem­
mül ettirmiştir. Doktor «vakitsiz» 
bulduğu neşriyattan dolayı çok 
müteessirdir. Haber ilkönce «Paris 
Match» da çıkmıştır. Bu yazıya gö­
re serom, çok çalışmaktan dolayı bit 
kin bir halde bulunan bir fotoğraf­
çıya taze hayat vermiş ve adamın 
saçları birdenbire yeniden çıkmaya 
başlamıştır Söylendiğine göre İh 
tiyar bir aktris on sene romatizma­
dan kötürüm bir halde iken şimdi 
iyileşmiş ve ellerini ayaklarını kul­
lanmaya başlamışta-.
Pastör Enstitüsü sözcüsü, tecrü­
belerin muvaffakiyetli neticeleri de. 
vam ettiği takdirde seromun yılba­
şında piyasaya çıkarılabileceğini 
açıklamıştır. Sözcü, şimdiye kadar 
tecrübelerin atlar, horozlar, boğa­
lar ve köpekler üzerinde yapıldı­
ğını ve yaşı geçmiş yarış atlarının 
tekrar koşmaya başladıklarım bil­
dirmiştir.
B i z e  g ö r e
—  Başmakaleden devam  — 
sayılması gereken bir takım sözle- 
rihe dayanarak;
— Vay bizi kesecekler ha? Dur 
şunlara gösterelim!
Diye paniğe kapıldı ve memleket 
hesabına işlediği daha büyük bir 
hata ile Demokrat Partinînkîni göl 
gede bıraktı, muhalefeti masum bir 
mağdur yerine koydu.
Bugün bağımsız yurd çocukları j 
böyle düşünüyorlar ve iktidarın 
adeta tek parti devrine dönmek 
için bahane arayan hali karşısında 
ona çekinerek, tereddiidle bakıyor­
lar.
Bu şartlar altında akıl yoluna, 
hak yoluna, hürriyet ve kanun yo­
luna beraberce sarılmak teklifini 
ileri sürmekle Celâl Bayar memle­
ket hesabına yeni bir hizmette bu­
lunmuştur. Kendisini böyle bir şe­
reften gurur duymıyacak kadar al­
çakgönüllü bildiğimiz için biz fik­
rimizi şöylece tamamlayacağız: İki 
tarafta da iyi niyet ve açıkyürek- 
lilik zihniyeti hâkim olmadıkça 
yurdumuzu istikrarlı bir hürriyet 
rejimine kavuşturmağa imkân yok­
tur. Celâl Kayarın uzattığı hizmet 
elini aynı samimiyetle tuttuğu za­
man bugünkü iktidar da millet kal­
binde aynı şükran duygularuıa hak 
kazanacak ve dört yıldır yerinde 
sayan siyasî gelişmemiz aydın u- 
fuklara doğru yol almağa başlaya­
caktır.
Bu yapılmadığı takdirde milletçe 
çekmek zorunda kalacağımız ıstıra­
bın sorumlularını ne yaı-mki ne­
siller, ne de tarih affetmiyecektir.
__________ NADİR NAOİ
Atnerikada
İngiliz 
aleyhtarlığı
Londra 10 (a.a.) — (United Press) 
¡İngiliz basını, Amerikada memleke­
tin bir ucundan öbür ucuna kadar 
ciddî bir İngiliz aleyhtarı dalganın 
uzandığını bildirmekte, Amerikanın 
üngiltereye yapacağı yardım muka­
bilinde ileri sürdüğü karşılığın İşçi 
kabinesi tarafından güçlükle kabul 
edilebileceğini belirtmektedir.
İstanbul ilkokulları 
sergisi dün açıldı
Vali, misafir öğretmenler şerefine 
verdiği çayda bir nutuk söyledi
İlk kuru üzüm mahsulü
İzmir, 10 (Telefonla) —  1949 
mahsulü kuru üzüm piyasası b u  
gün borsada açılmış, 30 çuval ü  
züm satılmıştır. 8 numara üzüm 
62, 9 numara 63.5, 10 numara ü- 
züm de 67 kuruş üzerinden mü' 
bayaa edilmiştir.
Inönünün Eğedeki 
tetkikleri
—  Baştarafı 1 inci sahifede 
Başkanı İnönü şerefine, yarm saat 
19 da Kültürparkta Ada gazinosun­
da Belediye reisi Reşad Leblebici 
oğlu tarafından bir çay ziyafeti ve 
rilecektir. Ziyafete matbuat mü­
messilleri, Belediye meclisi üyeleri, 
II genel meclisi üyeleri, Ticaret O- 
dası, Borsa başkan've üyeleri, İh­
racatçılar birlikleri idare heyetleri, 
İzmirdeki hayır kurumlarmm baş­
kan ve idarecileri, spor kulübleri 
başkanlarile sendikalar başkanlar! 
davetlidir. İsmet İnönünün, bu top­
lantıda bir konuşma yapması ihti­
malinden kuvvetle bahsediliyor.
Diğer bir habere göre, Cumhur 
Başkanı, cuma günü Ödemişe ha­
reket edecek ve orada yapacağı bir 
konuşma ile Demokrat Partinin gö­
rüşlerine cevablar verecektir.
Diğer taraftan buraya gelfn ma­
lûmata göre, C.H.P. yüksek kade­
melerinde bulunan zevat tarafın­
dan bugünlerde Celâl Bayarm İz­
mir nutkuna cevab teşkil edecek 
bir demeç verilecektir.
Vali, öğretmenlere verdiği çayda konuşurken
İstanbul üine bağlı 480 ilkokulun 
çalışmalarım gösteren büyük bir re 
n -  iş sergisi dün saat 16 da, Be­
şiktaş Barbaros ilkokulunda Vali ve 
Belediye Reisi Dr. Lûtfi Kırdar ta­
rafından açılmıştır. Törende, Millî 
Eğitim Müdürü Murad Uraz, şehri­
mizde bulunan Kıbrıslı öğretmen­
ler, Şehir Meclisi üyeleri, öğretmen­
ler hazır bulunmuşlardır. Törenden 
sonra, hep beraber, Yıldızdaki Malta 
köşküne gidilmiş, Kıbrıslı öğret­
menlerle, misafirler, Valinin verdiği 
çayda hazır bulunmuşlardır. Dr- 
Lûtfi Kırdar, çaydan evvel öğret- 
menlçre hitaben yaptığı konuşmada 
şunları söylemiştir:
«—  Millî gayemizin, istisnasız her 
ferdi okutmak olduğu malûmunuz­
dur. İstanbul'umuz, bu yolda öte- 
denberi diğer yurd köşelerine örnek 
olmak için elinden gelen gayreti
esirgememektedir. Köylerde geçen 
yıllarda inşasına başlanan okullar­
dan on üçünü bu sene tamamlıyo­
ruz. Ders malzemesi hususunda da, 
malî imkânların müsaadesi nisbe- 
(inde her türlü gayretler sarfedil- 
miştir. Elliden fazla okulun da bu­
günkü ihtiyaçları karşılayacak şe­
kilde tadil ederek sîzlerin öğretim 
ve eğitim vazifenizi kolaylaştırma­
ya çalışacağız. Ana yurddan uzak 
yerlerde Türk kültürünü yaymak 
uğrunda feragatle çalışan bütün öğ­
retmenlerin mümessili saydığım 
muhterem Kıbrıslı öğretmenleri 
sevgi ve saygı ile selâmlar, hepinize 
başarılar; saadetler dilerim.»
Bundan sonra, söz alan bir Kib- 
rıslı öğretmen, Valiye teşekkür et­
miş ve ana yurdda gördükleri alâ. 
kadan çok memnun kaldıklarını 
söylemiştir.
Veznedar 
ve asansereiL
H er yerde gişe memurla­rım güzel kızlardan se­çerler.Her yerde asansörcüler, güzel 
çocuklar, hattâ güzel kızlardır.
Çünkü gişelerde halk gülcryüz 
ister.
Asansörlerde geçen bir kaç sani­
ye içinde, abus çehre görmek in­
sanın keyfini kaçırır.
Lâkin bizde bu iş hüsbütün baş­
kada-.
Bizde bir veznedar gururu, bir 
asansörcü bakışı vardır ki; insanı 
öldürür.
Hepsi için söylemiyorum. Şüphe­
siz içlerinde çok zarif, çok nazili, 
çok çelebi olanları vaı-dır; lâkin 
hele resmî daire veznedarlarının 
bazıları insana parasım verirken 
bir gurur duyar, lıalile;
— Bak sana para veriyorum, se­
nin velinimetinim, der gibi bir eda 
aln- ki hassas bir adam için:
—  Al birader şu paraları.. Ben 
vazgeçtim alışverişten diyeceği ge­
lir.
Bunu ayıblamamak lâzımdır. Çün 
kü para kimin elinden kimin eline 
geçerse geçsin ve kimin parası o - 
lursa olsun insanın tahteşşuurun­
daki egoistliği tahrik eder, hiç de­
ğilse verene böyle bir minnet arar 
gibi tavır takındırır.
İngiJterede Vampir adı
verilen katil asıldı
Londra, 10 (a.a.) — (A fp ):
Vampir adı verilen katil John 
George Haigh bu sabah saat 8 de 
Wandsworth hapishanesinde i- 
dam edilmiştir.
Gafı Almanya İle 
ticaret anlaşması
—  Baştarafı 1 inci sahifede — 
tarihinde sona erecek olan bu an­
laşmayı Batı Almanya namına kar­
ma ithalât ve ihracat aeentalığı ge­
nel direktörü W. John Logan ve 
Türkiye namına başkonsolos Gen­
den imzalamışlardır. Anlaşma gere­
ğince her iki taraf 48.300.000 dolar 
tutarında mal gönderebilecektir. 
Türkiyeye ayrıca 2 milyon dolarlık 
bir tiraj hakkı tanınmıştır. 30 ha­
ziranda sona eren bundan evvelki 
altı aylık anlaşmanın devamı olan 
bu anlaşma gereğince Almanya 
Türkiyeye 7.600 000 dolarlık yarıma- 
rnûl madenî malzeme,, 5.100.000 do­
larlık madenî inşaat malzemesi, 
4.800-000 dolarlık mensucat, 9.200,000 
dolarlık makine, 5.700000 dolarlık 
kimyevî ve tıbbî müstahzar, 2.700,000 
dolarlık elektrik malzemesi, 5-500.000 
dolarlık otomobil, fennî âletler, pan­
car tohumu, cam ve keramik ma­
mullerle diğer maddeler göndere­
cektir.
Türkiye ise Almanyaya tütün, 
pamuk, yağlı tohumlar, kuru mey- 
va; maden cevheri; kürk ve yem­
lik maddeler gönderecektir.
Yeni Kanada Büyük 
Elçimiz
Ankara, 10 (Telefonla) — K a­
nada Büyük Elçiliğine tayin e- 
dilmiş bulunan Nurullah Esad 
Sumerin ağremanı gelmiştir.
Mareşalin durumuna 
dair tebliğ
— Baştarafı 1 inci sahifede — 
Feyzi Taner, Dr. Ali Eşref Gürsel, 
Dr. Muammer Günver, Dr. Etem 
Vassaf, Dr. Behiç Onul.
Dünkü ziyaretler
İstanbul Vali ve Belediye Reisi 
Dr. Lûtfi Kırdar, yanında C. H. P 
ti idare kurulu üyesi avukat Ekrem 
Amaç olduğu halde dün akşamüzeri 
hastaneye giderek Mareşali ziyaret 
etmiştir.
C. H. Partisi İstanbul bölgesi mü­
fettişi Dr. Sadi Irmak da, Sağlıkevi- 
ne giderek Mareşal Çakmağa, Par­
tisi adına âcil şifalar dilemiştir.
Mareşalin tedavisini yapan he­
kimlerden izahat alan Dr. Irmak, 
tedavinin istilzam ettiği her şeyin 
yapılması hususunda her türlü hiz­
mete âmade olduğunu bildirmiştir.
Diğer taraftan, İstanbul Teknik 
Üniversitesi Talebe Birliği tarafın­
dan Mareşala aşağıdaki telgraf çe­
kilmiştir:
«Sayın Mareşal Fevzi Çakmak, 
Teknik Üniversite gençliği, siz bü­
yük vatanperver ve değerli kahra­
manımızın çektiği ıstırab yüzünden 
büyük bir üzüntü içindedir. Tanrı­
dan âcil şifalar diler, en derin min­
net ve hürmet duygularile elleriniz­
den öperiz.»
Uçak ile H A C C A  gidecekler
için
ANT AŞ Havacılık ve Turizm A . O.
Ya asansörciilere ne diyelim« 
Bahçekapıda bir büyük hanın bir 
asansörcüsü var. Her binene şöyle 
bir bakıyor. Ama nasıl bakıyor bi­
liyor musunuz? Yukarıdan aşağıya 
adeta çöp tenekesine bakar gibi ke­
rahetle bakıyor. Bu bakışta:
—  Ulan seni ben yükseltiyorum. 
Yoksa sen zemin katın tozlu parte­
rinde sürünüp duracaktın! der gibi 
bir mana var ki; bazan insanın:
— Yangın vaaar. Açm şu kapıyı 
ben çıkacağım, Üst kata çıkartma 
beni be herif! diye barbar bağıra­
cağı geliyor.
Ama onun da hakkı var. Her gün 
binlerce adamı yükseltmenin ken­
dine verdiği mevhum kudret ve sa­
lâhiyet nihayet ona, yükselttiği 
mahlûklara karşı böyle muhakkara- 
ne bir bakış hakkını veriyor demek«
Ne diyebiliriz? O da insandır ve 
insanlar bir çok psikolojik değişik­
liklerin tesiri altındadır.
İşte bunun için olmalı ki; başka 
yerlerde gişelere nazı kolayca çe­
kilir, öfkesi hoşa gider ve yüzüne 
bakılır kızlar koyuyorlar, asansör­
lere hiddeti iıısam eğlendirir, ne­
şesi yerinde, hayatı gülümsiyerek 
karşılayan çocuklar ve gençler ko­
yuyorlar.
Bu satırları bitirirken şuraya 
parmak koymak isterim. İnsan ha­
yatta minnet altında kalabilir. Bu­
nu ödemek için elinden geleni ya­
par veya yapamaz. Bu bir zor du­
rumdur. Lâkin şu iki «velinimet» in 
size, bize, şuna buna yaptıkları 
mevhum iyiliklerin, mefruz yük- 
seltişlerin minnetini bulamadıkla­
rından dolayı çekmekte olduklarını 
müşahede ettiğim ıstırab, hakikî 
bir minnet sıkıntısından milyon 
defa dalıa ağırdır. Allah hepimizi 
hakikî veya mevhum hizmetlerimi­
zin minnetini aramak derekesine 
düşürmesin, amin.
B. FELEK
Memleket içindeki bütün
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Hazan: A n then j Giîbert
Hey, Mister Sammy, hu mesele 
1c sizi de oldukça alâkadar eder. 
İngiitejre halkından okuma bilenle­
rin, yani aşağı yukarı yarısının na­
zarında siz hâlâ töhmet altmdasir 
mz. Ondan mümkün olduğu kadar 
çabuk kurtulmanız lâzımdır.
Crook, polis müfettişine hibah 
ederek sordu:
— Acaba, zabıta doktorunu ça­
ğırmak müııasib olur mu?
Polis müfettişi, hiç de halinden 
memnun bir vaziyette değildi. Çün­
kü Crook ile gene gazetecinin git­
melerine mâni olmak elinden gel­
mezdi. Halbuki delikanlının ne ya­
zacağını, hükümetin araştırma iş­
lerine mâni alacak şekilde neşriyat­
ta bulunüp bulu.ımıyacağım bilmi­
yordu. Polis doktoru Crook veya 
gazetecinin haber vermesile belki 
de gelmezdi. Bu iş için muavinini 
göndermesi lâzımdı. Lâkin, mağara­
da gene kız ve Sammy ile" yapayal­
nız kalmalı da işine gelmiyordu. 
Keşki kayalıkların başlangıcında 
biralığı polislerden bir kaçım be­
raber getirmiş olsaydı. Crook, mü­
fettişin uüzin^fjti ıstırabh çizgiler­
den içinde bulunduğu müşkül du-
Türkçesi: A . Hidayet Reel
rumu anladı ve hemen yardımına 
koştu;
— Müsaade et de, dedi, müfettiş 
bey üstünü basım arasın ve sende 
silâh bulunmadığına kanaat getir­
sin.
Sammy, böyle bîr teklif karşısın­
da hayrete düşmekle beraber de- 
miııdenberi gösterdiği şiddetli ta­
vırlardan vazgeçerek yumuşadı:
— Yahu, dedi, bende silâh ne ge­
zer.. bilirsiniz ki sil âlı ancak hü­
kümetin müsaadşsüe taşınır., ben 
bu müsaadeyi nasıl alabilirdim ki.
Crook güldü:
— Sammy, dedi, sen de çok saf 
insanmışsın. Her silâh taşıyanın 
cebinde onun müsaade kâğıdı mı 
vardır., kaçak silâh taşındığını hiç 
işitmedin mi?
Crook, polis müfettişine bir göz 
işareti ederek:
—• Görüyorsunuz ya, dedi, dostu­
muz aaİU hangi vazife ile mükellef 
ülduğuhjizmSh-G gene kızın burada 
bulunduğunrÇpıe suretle haber al­
dığınızın farkında değil..
Saaımy hemen cevab vermek ih­
tiyacım hissetti:
— Facianın tafsilâtım tabiatüe
Daily Post’tan öğrendim. Bilhassa 
Nora Deane’ı kaçırmağa teşebbüs 
eden adamın kendisine «kahraman­
lar abidesi» meydanında randevu 
vermiş olduğuna dikkat ettim. Bu 
civarı pek iyi bildiğim için «Kah­
ramanlar abidesi» meydanından iti­
baren otomobil geçebilecek ancak 
iki yolun mevcud olduğunu düşün­
düm. Bunlardan biri 'dönüp dola­
şıp Green Valley’e gidiyor, öteki 
ise kayalıklarda nihayet buluyor. 
Vakıa arada Lestingham’a sapan bir 
dönemeç de mevcud ama, bir ci­
nayet işlemek niyetinde olan kim­
senin kurbanını o çeşid kasabalara 
götürmesine imkân tasavvur ede­
mem. Çünkü öyle yerlerde herkes 
birbirinin hayatı ile fazla alâkadar 
olur. Sizin de aklınızdan belki bir 
an bu fikir geçmiştir, diyelim ki bir 
kaza oldu, o vakit «can kurtaran» 
teşkilâtının bundan mutlaka ha­
berdar edilmesi lâzım gelir. Mek- 
tebde öğrenmiş olduğum matematik 
kaidelerinden birine dayanarak 
«iki kere iki dört eder!» dedim ve 
arabanın kayalıklara doğru gitmiş ol 
duğıına kafi suretle hükmettim.
— Aynı zamanda gene kızın uçu­
ruma atılmış olması ihtimalini de 
düşündünüz; değil mi?
— Onu kaçıran caninin en yırtıcı 
bir hayvandan daha gaddar olabi­
leceğini tasavvur etmeden böyle bir 
zehaba kapılamazdım. Ben, kendi 
hesabıma eıı azgın düşmanım hak­
kınca dahi bu şekil bir öç alma 
şekli tatbik edemem.
Polis müfettişi sordu:
— Siz de, bizim geldiğimiz pati­
kadan mı indiniz, daha doğrusu 
gene kızı bu yoldan mı aşağıya in­
dirdiniz?
— Evet, ama, hayatımda her ne 
pahasına olursa olsun o işi bir daha 
tekrar edecek kuvvet ve cesareti 
kendimde bulacağımı sanmıyorum. 
Fakat, böyle yapmasaydım, biçare­
yi göz göre göre donarak ölmeğe 
mahkûm edecektim. Ne ise, sanki 
bütün bu vaziyetleri biliyormuşum 
gibi, hemen yola çıktım. Yolda 
«Mavi domuz» hanına uğramayı da 
ihmal etmedim.
Roger, kendini tutamadı:
— Ya, dedi, benden evvel oraya 
gelip ötekini berikini sorguya çe­
ken, demek sîzdiniz.
Sammy sebebsiz gene sinirlendi:
— Evet, bendim, diye ters ters 
cevab verdi. Senin gibi sade ga­
zetenin sürümünü temin edip pat­
ronun teveccühünü kazanmak için 
çalışmıyorum ki. Canımı dişime ta­
kıp, her tehlikeyi göze alıp müsbet 
bir iş yapma gayesile çabalıyorum-
Roger, bu sitemli sözlere aldırma­
dı. Zira, hâdise o kadar olağanüstü 
bir mahiyette idi ki, yarın havadis, 
ingilterenin her tarafında bomba 
gibi patlayacaktı. Yalnız ustalıklı 
davranıp patlatılı;- şeklini iyi ayar 
etmek lâzımdı.
Sammy sözlerine şöyle devam 
etti:
— Kayalıklara eriştiğim zaman 
ilk gözüme çarpan şey, devrilmiş
vaziyetteki araba oldu. Duruşundan 
bu hale getirildiği sırada içinin boş 
olmadığım da anladım. Güç belâ 
«plâtform» sahasına kadar ulaştım. 
Mis Deane’m henüz soğumamış, fa­
kat hayatla bağlantısı pek az kal­
mış olan vücudünü otomobilden 
dışarı çıkardım ama, çektiğim zah­
meti ben bilirim. Gerçekten anam­
dan emdiğim süt burnumdan geldi 
Lâkin, çilem daha dolmamıştı. Şöy­
le bir tecrübe ettim. O yükle bir­
likte yukarıya doğru yürümekliğim 
imkân haricinde idi. Aşağıya doğ­
ru inmeği tercih ettim. Heyhat, bu 
iniş, sanki daha kolay mı oldu? 
Biliyorsunuz, üstelik, bir de deni­
zin yükselme hareketinden önce 
bu işi yapmaya mecburdum. Bir 
taraftan telâş, bir taraftan düşmek 
ve omuzumdakini düşürmek kor­
kusu, tasavvur edin halimi! Niha­
yet, mağaraya vâsıl oldum. Lâkin, 
yardımsız tekrar yükümle yukarı­
ya nasıl çıkacaktım. Onu yalnız 
bırakıp imdad aramaya teşebbüs et­
sem.. ya, ben yokken kendine ge­
lirse. Etrafına bakar bakmak ka­
ranlıkta öyle bir heyecana kapıla­
caktı ki, derhal korkudan ödü pat- 
lıyacaktı.
Crook:
—  Bravo Sammy, dedi, doğrusu 
büyük fedakârlıklara katlanmışsın, 
siz, ne dersiniz müfettiş bey!
Müfettiş, amatör tahkikatçıları 
takdir edip onlara fazla yüzvemıe- 
ği muvafık görmediği için Crook’un
sualini işitmemezliğe geldiv  .Gûya, 
başka bir şey düşünüyormuş gibi 
bir hareket yaptıktan sonra muavi­
nine hemen yukarı çıkmasını ve 
arabaya atlayıp doktora haber ver­
mesini söyledi.
Muavin:
— Bulutlar dağılıyor, dedi, biraz 
sonra ay meydana çıkacak. Hoş bir 
mehtab hasıl olacak.
Müfettiş biraz evvelki sözlerine 
şunları da ilâve etti:
—  Gene kızı da yukarıya çıkar­
mayı kolaylaştıracak vasıtaları te­
min etmeği unutma!
Rog .
—  Ah. dedi, kızcağız bir kere 
kendine gelse.
Sammy onun sözünü sinirli bir 
tavırla kesti:
—  Ha.. Hemen kendisini sorgu 
yağmuruna tutacak ve verdiği ifa­
deyi daktilo makinenle zaptedip 
gazeteye geçireceksin. Benden sana 
ağabey nasihati. Sen bu fikirden 
vazgeç dostum!
Crook, hemen araya girdi:
—  Yok canım, dedi, böyle vazi­
yette de dostumuz Roger hâlâ ga­
zeteciliği düşünecek değil ya. «Ah.. 
Bir kere kendine gelse!» temennisi 
ile yukarı çıkarılmasının daha ko­
laylaşacağını söylemek istiyor.
Muavin de lâfa karıştı:
— Eğer baş dönmesi hastalığına 
müptelâ değilse.
(Arkası va,r)
Dış memleketlere giden 
memurlara verilen avanslar
Ankara, 10 (Telefonla) — îç  
ve dış memleketlere geçici vazi­
feler için giden memurlara ve ­
rilen harcırah avanslarının bu 
seyahatleri dolayısile istihkak e- 
decekleri paradan bir kaç misli 
fazla olarak verildiği görümüş 
ve bu fazlanın memurun maaşın­
dan kesilmek suretile geıek Ha­
zine menfaati ve gerek memurun 
geçim durumu bakımından bü­
yük zorluklarla karşılaşıldığı 
görülmüştür. Bu zorluk bilhassa 
dış memleketlere gönderilen ve 
tabiatile avansları da döviz ola­
rak verilen memurlardan yapı­
lacak istirdadın gene dövizle o l­
ması zarureti karşısında artmak­
tadır.
Bunu dikkate alan Maliye Ba- 
ka.nlığı bundan böyle verilecek 
avansların istihkak kesbedilecekj 
paradan çok olmamasına dikkati' 
çeken bir karar kabul etmiştir. 
Karar defterdarlıklara tebliğ e- 
dilmiştir.
Amerikanın millî savunma 
teşkilâtı
Washington, 10 (a.a.) —  (A fp ) 
Truman bugün 3 m illî savunma 
teşkilâtını birleştiren yeni ka­
nunu imzalamıştır. Truman, ye­
ni metnin Birleşik Amerikaya 
millî savunma sahasında muva­
zeneli ve tesirli ilerlemeler sağ- 
lıyacağmı teyid etmiştir.
Eskişehirde İngiliz sergisi
Eskişehir, 10 (a.a.) —  İngil­
tere Büyük Elçiliği Basın Ser­
visi tarafından bugün saat 17.30 
da şehrimiz Halkevinde «Bugün­
kü Britanya» isimli bir sergi 
açılmıştır.
Futbol mütehassısı
— Baştarafı 1 inci sahifede — 
futbolumuzun bütün meseleleri 
açıklanmış, yapacağı işler hakkın­
da direktif verilmiş ve ayrıca da 
Futbol Federasyonu Genel Sekre­
teri, Ankara Bölgesi Müdürü, bazı 
kulüb idarecileri ve Askerî Güçle 
rimizle teması temin edilmiş, ayrıca 
taleb ettiği vesaikin hazırlanması 
için de ilgililere emir verilmiştir. 
Bundan sonra Jewell İstanbulda, 
Izmirde ve tekrar Ankarada temas­
lar yapacak, ¿kinci sınıf bölgeleri­
mizin de bazı ehemmiyetlilerini gö­
recek ve raporunu ondan sonra ve­
recektir. Mütehassıs halen kendisi­
ne terfik edilen iki arkadaşımızla 
birlikte bu çalışmalarına devam et­
mektedir.»
Bir kaç nokta
Kendisile görüştüğümüz İngiliz 
futbol mütehassısı Mr. Jewell bizim 
de yazdığımız gibi Ankaraya gitti­
ğini, orada spor erkânile konuştu­
ğunu, Türk futbolu hakkında bazı 
dokümanlar istediğini, bunların he­
nüz geldiğini bize bildirmiş ve 
epeyce uzun ye ehemmiyetli olan 
hakem mevzuunu yazıp bitirmiş öl­
düğünü, yeni işler için talimat bek­
lediğini ilâve etmiştir. Bizim kat’î 
şekilde bildiğimiz nokta, 8 ağustosa 
kadar Futbol Federasyonunun Je- 
well’den Türk futbolundaki aksak 
noktalar hakkında bir tasarı hazır­
lamasını resmen istememiş olduğu­
dur. Neşriyatımızla harekete geç­
tiği görülen Umum Müdürlüğün 
cevab yetiştirmek hususundaki is­
ticalini bu adany çalıştırmak husu­
suna da teşmil ederek kendisinden 
azamî istifade temin etmesini ve 
bilhassa artık bir çıban halüü almış 
olan gizli profesyonellik davasının 
hallini sağlayacak fikir ve yollar 
öğretmesini temenni ederiz.
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Ticaret Bakanı dün
ithalâtçılarla görüştü
— Baştarafı 7 inci salute.de — 
rada, sîzlerin söyliyeceklnriniz ve­
ya bizim alacağımız notlar hasıraltı 
edilmiyecektir. Bunlara -müsbet 
veya menfi- mutlaka cevab verile­
ceğini arkadaşlarımın bilmelerini 
İsterim.»
İthalâtçı tacirlerin istekleri
Müteakiben ithalâtçı tacirler, it­
halât mevzuunda umumî prensipler 
ve hususî muameleler üzerinde 
tenkid ve isteklerde bulunmuşlar­
dır, Bunları sırasile şöyle huir-a 
etmek mümkündür:
»İş hayatile resmî hayat arasında 
kurulması bugün için her zaman­
dan fazla zarurî olan işbirliği mü­
nasebetleri prensiplere bağlı şe­
kilde sistemleştirilmdidir. Hiç o l­
mazsa, iki ayda bir, Ankarada iş 
adamla rile idare idamlarının top­
lanarak günün İktisadî meselelerini 
görüşmelidirler.
Biz, dış ticaret rejimimizde, çe­
şidi; dövizler arasındaki filî değer 
farklarını nazarı dikkate alan ve 
buna göre iç piyasa Matların: ayar­
layan bir esasın hâkim olamaması 
sebebini hâlâ anlamış değiliz. Ka­
naatimizce, ihraç eşyası Hatlarımızı 
dünya Hatlarından yüksek gibi gös­
teren ve bu yüzden Almanya gibi 
açılmasını dört gözle beklediğimiz 
en uygun pazarlarla bile, iş yap­
mak imkânından bizi alakoyan şey, 
yukarıda, kısaca temas ettiğimiz 
meseleleri esaslı olarak ele alama­
mak ve halleüememektir.
İthalât rejiminin esasında yanlış­
lık bulunduğu iddia edilemez. An­
cak tatbikatında sıhhat yoktur. 
Belki de bu, açıkgözlerin mukabil 
tedbirlerinden ileri geliyor.
Bir sene içinde memlekete ithal 
edilecek hakikî ve muhtemel mad­
delerin bir listesi hazırlanıp ilân 
edilmeli, ithalâtçılar da buna göre 
hareketlerini tanzim etmelidirler.
İthal maddelerinin iptidaî olanla­
rını ve istihsale yarayanlarım biz­
zat kendi kategorilerinde ayırmağa 
yarayan kıstas nedir? Biz, ithalât­
çılar bunu bilmiyoruz. Fakat Ba­
kanlığın alâkalı memurları da bil­
miyorlar. Hangi maddelerin istih­
sale yaradığını bilmemek döviz ta­
sarrufu yerine fuzuli döviz sarfi­
yatına sebeb oluyor. Harbin bitmiş 
olmasına rağmen ticarî takyidlerin 
çoğu kaldırılmamıştır. Hâlâ yerin­
de kalan bu takyidler iş adamını 
yerinde saydırıyor.
Ticaret Bakanlığının çıkardığı 
zorluklar
Bugün Ticaret Bakanlığında 4*'" 
milyon dolarlık talebname ua 
beklemektedir. Sıraya göre verilen 
ithal müsaadeleri el el dolaşıyor, 
temdid ediliyor ve böylece hakikî 
ithalâtçının işi zorlaşıyor.
Krediyle mal ithali hususunda 
yabancı memleketlerle anlaşmalara 
varılmalıdır. Bize krediyle mal tek­
lif edén pek çök firma vardır. Fa­
kat bugünkü mevzuat buna mâni­
dir. Yeni anlaşmalar yapılırken bu 
mesele de ele alınmalıdır.
İthalât rejiminin paragraflarında 
tadilât yapılırken alâkadarların ve­
ya o tadilâttan zarar göreceklerin 
fikrine niçin müracaat edilmiyor? 
Zücaciye eşyasının ithali yasak edil 
di. Bu niçin yasak edilmiştir, bil­
miyoruz.»
Ticaret Bakanının cevabı
Bundan sonra Ticaret Bakanı 
Vedad Dicleli söz almış ve ezcüm­
le şunları söylemiştir;
<— Burada küçük endişeler ve 
şahsî mülâhaza ile karşılaşacağımı 
düşünüyordum. Fakat buıçun tama- 
mile aksi çıktı. Tacirlerimizin mem 
leket menfaatini başta, zümre men­
faatini ise ikinci plânda tuttukları­
na şahid oldum.
Bakanlığa geldiğim zaman, itha­
lât rejimimizi kat’î bir neticeye 
bağlamak ve bu rejimi muayyen 
bir ölçüye sığdırmak gerektiğini 
anladım. Halen bu yolda çalışıl­
maktadır. İthalâtın menedileceği 
yolunda çıkarılan haberlerin asılsız 
olduğunu takdir edersiniz. İhracat 
yapabilmek için mutlaka ithalâtta 
bulunmak icab eder.
Harb yıllarını müteakıb açılan dış 
piyasalardan yapılan ithalât neti­
cesinde stokların birikmesi, buna 
mukabil iştira kabiliyetinin azal­
ması bir piyasa durgunluğuna se­
beb oldu. Bunun bugünkü ithal re­
jimi üzerindeki tesirleri inkâr edi­
lemez. Bu itibarla ithal rejimi, da­
ha çok tenkid ediliyor.
Yeni ithal rejimi
Sîzlerin de kabul ve tasdik ede­
ceğiniz yeni bir ithal rejimini ey­
lülde tesbit edeceğiz. Bu rejim üze­
rinde muhtelif teşekküllerin ve 
dolayısile sîzlerin fikirlerinize de 
müracaat edeceğiz.
İthal permilerini almak, başkala­
rına devretmek, müddeüni uzat­
mak ve böylece başkalarının ithal 
hareketine muvakkaten mâni ol­
mak gibi yolsuzlukları önliyecek 
tertibat alınmaktadır.
İthalâtçı, piyasanın nabzmı yok- 
lıyarak, memleketin menfaatini icab 
ettirecek tarzda hareket etmelidir. 
■«Bir ithal lisansı alayım da ne olur­
sa olsun» gibi telâkkilerin yeri ol­
madığını bilhassa hatırlatmak iste­
rim.
İktisad encümeni kurulmasına 
dair bir kanun tasarısı mevcuddur 
Mesul Bakan olmak sıfatile bunu 
yeniden tetkik ettiriyorum. Tadile
muhtaç tarafları varsa yeniden ele 
alacak, yoksa' tekrar Meclise suna­
cağız.
İş adamlarile resmî makamlar a- 
ı-asmda işbirliği meselesini biz de 
dü'ür.r'-- uz. Bu temasları arttır­
mak, başlıca gayelerimizden birini 
teşkil etmektedir.»
Dış Ticaret dairesi reisinin 
izahatı
Bundan sonra, Ticaret Bakan­
lığı Dış Ticaret Da resi Re si 
Munis Faik Ozansoy tenkid ve 
isteklere cevab vererek demiş­
tir ki;
«— Muhtelif memleketlerin 
bize ayırdıkları ithal kontenja­
nından istifade etmek üzere Ba­
kanlığa yapılan müracaatlerin 
sırasına göre cevablandırılması 
şekli tenkid ediliyor. Her ne ka­
dar böyle bir sıra usulüne te­
vessül edilmişse de, bizce ehem­
miyetli görülmiyen bir ithal per­
misi sıradan çıkarılmış, daha e- 
hemmiyetli olanlar üzerinde, du­
rulmuştur. Bunun tesirlerini ile­
ride piyasada görmek kabil ola­
caktır.
Ticaret anlaşmaları konten­
janlarının ilânına gelince; Ba­
kanlık bunun üzerinde durmak­
tadır. Nitekim Çekoslovakya ile 
yeni yapılan anlaşmada bu mem­
leketten ayrılan kontenjanın 
mahiyeti, alâkalı teşekküllere 
tebliğ edilmiştir. Tüccar bunu 
gördükten sonra dilediği şekil­
de, bilerek hareket edebilecek­
tir.
İthalât rejiminde muhakkak 
ki aksaklıklar var. 263 sayılı 
sirkülerin tatbikatında görülen 
aksaklıkların bertaraf edilmesi 
yolundaki çalışmalara devam e- 
dilmektedir.
Sanayi ham maddesinin ithali 
için döviz vermeden önce o mad­
denin iç piyasadaki miktarile 
ihtiyaç nisbetinı tesbit ediyoruz. 
Şimdilik yapağı kauçuk it­
halinde tatbik edilen bu usul, 
diğer sanayi ham maddelerine 
de teşmil edilecektir.
Memlekette meveud olan ve­
ya yapılabilen bir maddeyi ha- 
ricden ithal etmek doğru olmaz. 
Kristal eşya ithalini men eder­
ken dahilî sanayiin korunması 
gözönüııde bulundurulduğu gibi, 
bu maddenin lüks oluşu da se­
beb teşkil etmiştir. Maamafih 
Çekoslovakyayla yaptığımız bir 
aniaşıııaya Çeklerin bizden faz­
la tütün almaları halinde kristal 
eşya ithal edileceği yolunda bir 
kayıd ilâve edilmiştir .
Son olarak bu seneki ithal 
rejiminin mahiyetine temas ede­
yim: Geçen sene ihracattan bi­
riken dövizi ithalâta tahsis edi­
yorduk, Bu sene biriken bu 
dövizleri memleket için çok lü­
zumlu olarak sınıflandırılan mad 
delerin ithaline tahsis ediyoruz.»
Bundan sonra toplantıya son 
verilmiştir.
Ticaret Bakanı bugün saat 14 
de esnafla, 14.30 da İstanbul ba- 
lıkçılarile, 15 de ihracatçılarla 
görüşecektir.
Yankesici kadınlar
Şehrimi: emniyet teşkilâtı memur 
ları, evvelki gün ikisi kadın, biri 
erkek olmak üzere üç kişiden te 
şekkül eden bir hırsız şebekesini 
yakalamışlardır. Hâdise şudur:
Yankesicilikten müteaddid sabı­
kası bulunan ve uzun zamandan- 
beri Eskişehirde oturan Vesile a- 
dmda bir kadın, bundan dört gün 
evvel bir hırsızlık kumpanyası kur 
mak üzere şehrimize gelmiş, sabı­
kalı yankesicilerden olup Kasım- 
paşada, Kulaksızda oturan Hali) 
Durmuşun evine misafir olmuştur- 
Vesile, ev sahibi Halille karısı Ay­
şe Durmuşu da yanma alarak ev­
velki gün sokağa çıkmış, hep bir­
likte soyulacak bir av aramağa 
başlamışlardır. Üç ahpab çavuşlar, 
nihayet evvelki gün Karadenize ha­
reket etmekte olan «Giresun» va­
puruna girmişler, kendilerine yol­
cu süsü vererek, Samsuna gidecek 
orta yaşlı bir kadınla kısa bir za­
manda ahpab olmuşlardır. Uzun 
siirmiyen bu dostluk sırasmda bun­
lardan Vesile, meçhul Samsun yol­
cusunun çantasında bulunan 15,000 
lira değerindeki 7 parça mücevhe­
rini kaşla göz arasında ve yankesi­
cilik suretile aşırmıştı.. Az sonra 
sabıkalı yankesiciler vapurdan çık­
mışlar, Beyoğluna giderek oradaki 
mücevhercilere çaldıkları eşyaları 
satmağa kalkışmışlardır. Bunların 
toplu bir halde ve şüpheli bir va­
ziyette dolaştıklarını gören Emni­
yet 2 nci şube 3 üncü kısım memur 
ları Vesile ile arkadaşlarını yaka­
lamışlardı:. Emniyet müdürlüğüne 
getirilen sabıkalılar viicudlerinin 
muhtelif yerlerine bin bir itina ile 
sakladıkları mücevherleri alâkalı­
lara teslim etmek zorunda kalmış­
lardır. Müsadere olunan elmaslar 
meçhul sahibine iade olunmak ü- 
zere muhafaza altına alınmıştır.
Şükrü adında 16 yaşlarında bir 
sabıkalı da, dün Halid Çivelek a- 
dmda bir şahsın cebinden 167 lira­
sını çalarken zabıta tarafından suç 
üstü yakalanmıştır.
Talebe almaeaktır
İstanbul Selimiye Hayvan Sağlığı
Memurları Okulu Müdürlüğünden;
1 — Parasız yatılı ve iki yıl tahsil müddetli okulumuza orta­
okulu bu yıl pek iyi ve iyi derecede bitirenler ile lisede sınıf 
geçenlerden yaşlan 16-20 arasında olanlardan (50) öğrenci alı­
nacaktır.
2 — Müracaat ts.m evrakla 6/10/949 akşamına kadardır. Bu 
tarihine kadar müracaat edenler kadrodan fazla olduğu takdirde 
ortokulu iyi derecede bitirenler arasında 7/10/949 da okulda ma­
tematik, türkçe ve biyolojiden müsabaka sınavı yapılacaktır.
3 — Ortaokulu pek iyi derecede bitirenler imtihansız alına­
caktır
4 — Kabul şartları: Vilâyet Veteriner Müdürlükleri ile Oku)
Müdürlüğünden öğrenilir. (10517)
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Açskhava basketbol
birincilikleri bugün 
başlıyor
İstanbul Sportif Oyunlar A- 
janlığı tarafından tertib edilen 
■■İstanbul Açıkhava Basketbol 
Birinciliği» müsabakalarına bu­
gün Şişli Halkevi sahasında baş­
lanılacaktır. Bir hafta devam e- 
decek olan bu şampiyonaya ev­
velce de bildirdiğimiz gibi Ga­
latasaray, Fenerbahçe, Kurtuluş, 
Vefa ve Anadoluhisarı takımları 
iştirak edeceklerdir.
Bugün ilk karşılaşmayı saat 
17,30 da Galatasaray ile Vefa 
ikinci karşılaşmayı da Fenerbah­
çe ile Kurtuluş yapacaklardır.
Ordu muhteliti şehrimizde 
iki maç yapacak
Ordu Muhtelit -  Fenerbahçe 
Maçları Tertib Heyetinden; Pa- 
riste yapılacak olan Milictleı ara­
sı Ordu Şampiyonasına iştirak 
etmek üzere hazırlanmış olan Or­
dular Muhteliti şehrimizde Fe­
nerbahçe stadında iki maç ya­
pacaktır.
Birinci maç 13 ağustos cumar­
tesi saat 18 de İstanbulsporla,
İkinci müsabaka 14 ağustos pa­
zar günü aynı stadda Fenerbah­
çe iledir.
Biletler: Numaralı kapalı tri­
bün 2 lira, diğer bütün yerler 1 
lira olarak tesbit edilmiştir.
Altay Kulübünün yıldönümü
İzmirin çok sevilen bir kulü­
bü olan Altay, eylül ayında kut- 
lıyacağı yıldönümü için Fener­
bahçe futbol ve atletizm takım­
larını davet etmiştir. Sarı-lâci- 
vertliler, Altayın bu teklifini in­
celemektedirler .
Bölge yüzme şampiyonluğu 
seçme müsabakaları .
İstanbul Beden Terbiyesi B öl­
ge Müdürlüğünden: Bölge yüz­
me birincilikleri seçme müsaba­
kaları bugün ve yarın Lidoda 
saat 17.30 da yapılacaktır. Aşağı­
da isimleri yazılı hakem arka­
daşların gelmeleri rica olunur.
Rıza Sueri, Rıza Sözeralp, L ey ­
lâ Turgud, Şazi Tezcan, Orhan 
Saka, İskender Songur, Fahri 
Ayad, Kemal Özbek, Melih Den­
giz, Zeki Ersıdar, Zeki Yılmaz, 
Fahiman Akdağ, Reşad Erte, 
Mufahham Elmen. Fothi Dinçer.
Kürek merhale bayrak yarışı
İst. B. T. Bölge Müdürlüğün­
den: Su Sporları Ajanlığının kü­
rek sporunda bir yenilik olarak 
tertiblediği kürek merhale bay­
rak yarışı Büyükdere ile Bebek 
arasında 14 ağustos pazar günü 
icra edilecektir. Yarış, Büyük- 
derede saat 17 de başlıyacaktır. 
Aşağıda isimleri yazılı hakem 
arkadaşların saat tam 14 de Be­
bek, Galatasaray Denizcilik Lo­
kaline, .gelmeleri rica olunur.
Rıza Sueri, Rıza Sözeralo, Ce­
lâl Karpat, Âdil Üçer, Osman 
Kivatoviç, Bedri Koray, Nedim 
Ulbatur, Hüsameddin Baltaoğlu, 
Hüseyin Özan, Orhan Saka, İs­
kender Songur.
Marmara kupası yat yarışları
Büyük ve küçük kotralar ara­
sında Marmara kupası yelken 
yarışları 14 ağustos pazar günü 
saat 10 da Modada başlıyacak, 
Beykoza gidip gelme suretile ic­
ra edilecektir.
Aşağıda isimleri yazılı hakem 
arkadaşların saat 10 da Modada 
bulunmaları rica olunur.
Rıza Sueri, Harun Ülman, Beh- 
zad Baydar, Hüsameddin Yulk, 
Dr. Demir Turgud, Şeref Birgen, 
Hamdi Görkem, Mıçık Beri, İs­
kender Songur.
Sultanahmed Birinci Sulh Hu­
kuk Yargıçlığından: 949/10
İsmail Avni Şaşa ve Mustafa Faik 
Alemdar ve Mehmed Ali Kâhyagil ve 
Artin Çerkesyan ve Nureddin Tomruk 
ve Lokman Kuriş ve Ayatodori kilise­
sinin şayian, müştereken mutasarrıf 
oldukları İstanbul, Yenikapı, Kumsal 
ve Namık Kemal caddesinde eski (15) 
ve yeni (29) kapı ve (841) ada ve (1) 
parsel numaralı ve (8793) metre mu- 
rsbbaında, evsafı dosyasında meveud 
keşif raporları ve vaziyet zabtında ya­
zılı, derununda ev ve bostan kuyuları 
ve muhtelif eşcarı müsmiresi, beton ha­
vuzları olan bostamn izalesi şüyu zım­
nında füruhtu tekarrür ederek, müza­
yedeye vazolunmuştur: Heyeti umumi- 
yesinin kıymeti muhammenesi (94.000) 
doksan dört bin liradır. Birinci açık 
arttırması. 2-9-1949 tarihine müsadif 
cuma günü saat 9 dan 11 e kadar icra 
olunacaktır. K'yır.e'i muhammenesi- 
uin yüzde yetmiş beşini bulduğu tak­
dirde o gün ihalei kafiyesi yapılacak­
tır Bulmadığı takdirde en son arttı­
ranın taahhüdü baki kırmak iızere on 
gün mftddeile. temdid edilerek, ikinci 
açık arttırması, 1? -9-1949 tarihine mü­
sadif pazartesi günü saat 9 dan 11 e 
kadar icra olunacak ve o gün en çok 
arttırana ihale edilecektir. İpotek sa­
hibi alacaklılarla diğer alâkadarların 
işbu gayrimenkul üzerindeki haklarını, 
hususile faiz ve masrafa dair olan iddi­
alarını, evrakı müsbitelerile on beş gün 
içinde bildirmeleri lâzımdır. Aksi hal­
de, hakları Tapu sicilleriyle sabit ol­
madıkça, satış bedelinin paylaşmasın­
dan hariç kalacaklardır. Müterakim 
vergiler hissedarlara, dellâliye ve yir­
mi senelik Vakıf taviz bedeli ve ihale 
pulu ve Tapu masrafları müşteriye aid- 
riir. Arttırma şartnamesi, işbu ilân ta­
rihinden itibaren herkesin görebilmesi 
için Mahkeme Başkifabet odasında da­
ima açık bulundurulmakladır. Tallb 
olanlar-n kıymeti muhammenesintn yüz­
de yedi buçuğu rlisbetinde pey akçesi­
ni hamilen yukarıda yazılı gün ve sa- 
atle-rle İstanbul Defterdarlığı karşısın­
da Tomruk binasında dniı-ei mahsusa* 
sında Sultanahmed Birinci Sulh Hukuk 
Mahkemesi Baskitabetine 949/10 numa­
ra ile müracaatlar! ilân olunur.
SABAH - ÖĞLE - AKSAM
Her yemekten sonra dişlerinizi 
Radyolin diş macunile fırçalayınız
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EKMEK FİATI HAKKINDA
İstanbul Belediyesinden:
1 — 11/8/949 Perşembe günü asbahından itibaren 89/91 randı­
manlı undan mamul % 36 rütubeti ve 326.4 gram kuru maddeyi İhtı 
va eden 510 gram ağırlığında francala şeklindeki bir ekmeğin fiatı. 
20 kuruştur.
2 — Ekmek hakkında herhangi bir şikâyeti olan vatandaş İkti­
sad Müdürlüğü 23332 telefon numarasına müracaat edebilir.
Keyfiyet sayın halka ve ilgililere ilân olunur. (İİG55)
y e n i  e s e r l e r
BESİN KILAVUZU
İzmit Kâğıd Fabrikasının eski Mü­
dürü değerli kimyager Mehmed Ali Kâ­
ğıdın, yukarıdaki isimle, herkes için 
faydalı bir eser vücude getirmiş ve neş- 
yetmiştir. «Beslenme bahsinde aldanma­
mak isin gerekin bilgileri, herkesin an­
layabileceği şekilde» izah eden bu eser, 
memleketimizde bu neviden çıkarılmış 
kitahların ilkidir. «Besin Kılavuzu» bes­
lenmemize yarayan maddeleri birer birer 
ele alarak tanıtmakta ve onların vü­
cudumuz üzerindeki tesirlerini geniş öl­
çüde izah etmekledir. Gıda maddeleri­
nin hususiyetleri nelerdir, iyileri fena­
larından, bozuklan sağlamlarından na­
sıl ayırd edilir, vücudiimüze lâzım olan 
cins ve miktarları nasıl hesab edilir« 
Eser, bu suallerin cevablarım herkesin 
anlayabileceği bir dille vermektedir. Bu 
kitnb her aile için bir nevi sıhhat ga­
rantisidir. Tavsiye ederiz.
(Çocuk Doktoru)
Mecmuasının 41 İnci sayısı zengin ve 
istifadeli yazılarla neşredilmiştir. Bu 
kıymetli mecmua her anne ve babanın 
mühim bir yardımcısı, çok fayda göre­
ceği bir dergidir. Hararetle tavsiye ede­
riz. Müracaat: Beyazıd P.K. 15.
Ö L Ü M
Emrindeki Baysal Çiçek Fidanlığının taze pürteravet çiçeklerini 
kullanır. Buket, sepet ve çelenkleri bu taze çiçeklerle hazırlar. 
İstiklâl Caddesi Mis sokak No. 1, Kitab Sarayı karşısı
İstanbul Ziraat Okuluna 
i öğrenci alınacaktır
1 — Okula giriş şartları:
Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak, yaşı 15 den aşağ:, 
İP. den yukarı olmamak, bedenî kabiliyeti ziraat işlerine dayanıklı 
bulunmak, ortaokul ve devlet sınavını kazanmış olmak, lise­
lerden belge almamış olmak ve yapılacak giriş yarışım sınavını 
kazanma/.
2 — Kayıd için gerekli belgeler:
Dilekçeye bağlı olarak nüfus kâğıdı, aşı kâğıdı, ortaokul dip­
loması (veya diploma yerine geçecek okul vesikası) ve altı aded 
4,5x6 ebadında fotoğraf.
A ) Okul parasız yatılı ve tahsil süresi üç yıldır. Kayıdlara 
1 ağustos 949 gününden 10 eylül 949 gününe kadar pa- 
zartes’ ve perşembe günleri devam edilecektir.
B) İsteklilerin belgelerini tamamlıyarak okula göndermeleri, 
10 eylül 949 tarihinden sonra okula gönderilenler ile nok­
san gönderilen belgeler için hiç bir işlem yapılmayacaktır.
C) Yarışım sınavları Îstanbulda Eminönü Halkevinde 14 ey­
lül 949 çarşamba günü türkçe -  matematik ve 15 eylül 949 
perşembe fizik -  kimya, tabiat bilgisi derslerinden ya­
pılacaktır
D) Sınav sonunda kazananlardan nümunesi okulca verilecek 
olan noterden tasdikli bir yüklenme senedi alınacaktır.
F) Sınavı kazananlar okul hekimi tarafından muayene edi­
leceği gibi ayrıca okulca tam teşekküllü bir hastaneye 
sevkedilecektir. Eünyeleri ziraat işlerine elverişli olmı- 
yanlar okula kabul edilmiyeceklerdir.
E) F ;zla  bilgi için doğruca Okulumuza başvurulması bildiri­
lir,
N O T ;  v
Sınavlara saat tam 9 da bağlanacaktır. (11203)
SİSİ İDE SATILIK ARSALAR H
. diğer I
te. ga- ı
Şişlide, camiin bitişiğinde bir tarafı tramvay caddesi,
tarafı asfalt cadde, fevkalâde manzaralı, apartıman hastan ,  
raj inşasına elverişli 250, 257, 867, 1127 metrelik emsalsiz araş- j 
îar satılıktır. Posta Kutusu 2163 Beyoğlu.
Merhum Emirgânlı Ali Raif Bükül­
mezin eşi, Edirne eşrafından merhum 
Şerif Bilgen ve operatör Dr. Buıhaned- 
din Öneyin kayınvalideleri, İstanbul 
tüccarından Lûtfi Bükülmezin ve Eti- 
bank memurlarından Nureddin Bü­
külmezin anneleri, İstanbulda tüccar 
Tahsin Merter, Edirne avukatlarından 
Süleyman Bilgen, savcı Bilgen, Demir- 
taş Bilgen ve Aydın Bükülmezin büyük 
anneleri
ZEKİYE BÜKÜLMEZ
9/8/949 salı gecesi Tanrının rahmetine 
kavuşmuş ve Edirnedeki ebedî istirahat- 
gâhına tevdi edilmiştir. ,
Kederli ailesine sabır ve başsağlığı 
dileriz.
❖  ❖
Teessürle öğrendiğimize göre gazeteci 
arkadaşlarımızdan Firuz Aşkırfin babası
NAZİF AŞKIN
dün Hakkın rahmetine kavuşmuştur. 
Merhumun cenazesi bugün Eyüb camiin­
de ikindi namazı kılındıktan sonra ora­
daki aile makberesine defnedilecektir. 
Merhuma rahmet, arkadaşımıza ve ailesi 
efradına başsağlığı dileriz.
^
Ziraat Bankası emekli şube müdürle­
rinden Haşan Dincin oğlu, İstanbul A- 
merlkan Koleji muallimlerinden Enis 
Dincin küçük kardeşi, emekli Hıza ib­
razın damadı ve Sclma Dincin eşi, Zi­
raat mühendislerinden, halen Ziraat 
Vekâleti teknik üyelerinden
SUAD DİNÇ
pek gene denecek bir yaşta, Lapseki de 
mezunen bulunduğu sırada ailesi yanın- 
da kalb sektesinden anî olarak 4/8/049 
tarihinde vefat ettiğini derin teessürle 
bildirirler.
r
Fatih ikinci Sulh Hukuk Yar-
g'içbğından: 49/329
Davacı: Devlet Demiryolları ve Li­
manları İşletme Umum Müdürlüğü Avu­
katı Emin Draman tarafından Küçük- 
lnnga tramvay caddesinde 180 No.da 
mukim Hikmet Özkal aleyhine açılan 
alacak davasının duruşmasında • Da­
valının ikametgâhı meçhul olduğundan, 
ilânen davetiye tebliğine Mahkemece ka­
rar verilmiş olduğundan duruşmanın 
bırakıldığı 6-9-1949 saat 9.30 aa du­
ruşma salonunda bizzat veya bilvekâle 
hazır bulunmadığı takdirde, duruşma­
ya gıyaben devamla karar verileceği 
ilânen tebliğ olnur.
Elâzığ Yollar 8 inci
Bölge Müdürlüğünden:
1 ,— Bölgemiz motorlu araçları için ihtiyaç olan 131 aded dış ve 
133 iç lâstik tekrar kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur.
2 — Bu lâstiklerin muhammen bedeli 38354.50 otuz sekiz bin 
üç yüz elli dört lira elli kuruş olup geçici teminatı 2876.60 iki bin se- j 
kiz yüz yetmiş altı lira altmış kuruştur.
3 — Eksiltme 22/8/949 Pazartesi günü saat 11 de Yollar 8 inci | 
Bölge Müdürlüğü Odasında Eksiltme Komisyonunca kapalı zarf usulü .
j ile yapılacaktır.
4 — Alınacak olan lâstikler« özel şartname, eksiltme şartname­
si, mukavele projesi ve lâstiklerin eb’adını gösteren liste vesair evrak 
«tatil günleri hariç» günün her saatinde Bölge Müdürlüğünde görüle­
bilir
5 ■— İsteklilerin 3 üncü maddede tesbit edilen gün ve saatten 
bir saat evvel 1949 yılı Ticaret ve Sanayi Odası vesikası ve güven ak­
çesi belgesile birlikte teklif mektublarım Eksiltme Komisyonuna ver­
miş olmaları şarttır.
Postada vukubulacak gecikmeler kabul edilmez. (11338)
f  ................................................. ^  ! '
M A L l YE  
BAKANLIĞIMDAN
1 — Cumhur Başkanlığı köşkünde onarım yaptırılacaktır.
2 — İşin keş’f  bedeli (25580.00) ve geçici teminat (1918.50) 
liradır.
3 r -  ihale 24/8/1949 çarşamba günü saat 11 de Bakanlık 
Millî Emlâk Genel Müdürlüğü binasında açık eksiltme usu­
lde yapılacaktır.
4 — Bu işe girecekler ihale gününden en az üç gün evvel 
(tatil günleri hariç) Bayındırlık Bakanlığına müracaatle bu 
iş için ehliyet belgeleri almaları şarttır.
5 — Eksiltme evrakı M illî Emlâk Genel Müdürlüğünden
bedeli mukabilinde alınabilir. (11321)
İst. Bl. Şehir
Armonisi Şefliğinden:
Şehir Armonisi Heyeti; haftanın cumartesi, pazar günleri 
Taksim İnönü Gezisinde ve perşembe günleri de bir hafta Fatih 
Atatürk Bulvarı parkında, bir hafta da Darülâcezede saat 18 den 
20 ye kadar açıkhava yaz konserleri vermektedir.
13/8/949 cumartesi gününden 25/8/949 perşembe gününe ka­
dar 15 günlük dördüncü konser programı sayın halkımıza ilân 
olunur.
1 — Kavak marsı -  Marche; Zati Arca
2 — Bağdad Halifesi -  Üvertür; Boildieu
(Le Calife ae Bagdade -  Ouverture)
3 — Carmen operasından Fantaisie; J. Bizzet
4 — Die Gesch'hdene Frau -  Waltz; Leofall
5 — Küçük Garnizondan -  intermezzo; Walter Neack
(Aus der Klein en Garnison)
6 — Ein Verdi -  OpPrnstrauss; Arr.v.K, Mennel
(Fantasia su öpere Verdiane)
7 — Festjubel - Marsch; H. L, Blankenburg (11657)
B O R S A
10 Ağustos 1949 
Çekler:
1. Sterlin 1138.56 *
100. Dolar 282.52 *
100. Fransa frangı 102.904
100. İsviçre • 65.72.70
100. Florin 105.54,68
100. Belçika frang» 63.887 •
100. Çekoslovak Kur. 5.60
100. İsveç Kur. 77.8S.60
100. Eskudo 11.2495
Esham ve Tahvilât
%  7 faizli tahviller:
Alış Satış
Sivas • Erzurum 1 20.30 20.30
Sivas • Erzurum 2-7 20.15 20.15
1941 Demiryolu 1 20.60 20.60
1941 Demiryolu il 19.95 19.95 *
1941 Demiryolu m 19.85 19.85
Milli Müdafaa 1 20.55 20.55 *
MilU Müdafaa 11 19.90 19.90 *
Milli Müdafaa 111 20.15 20.15 *
MilU Müdafaa [V 20.25 20.25 *
%  6 faizli istikrazları
Kalkınma İstikrazı 95.40 95.40 *
1941 Demiryolu VI 95.25 95.25
Kalkınma 11 95.40 95.40
Kalkınma 111 95.55 95.55
1948 Tahvili 1 95.15 95.15
1948 Tahvili 11 95.35 95.35
% 5  faizli ikramiyeiiler:
1933 Ergani 22.75 22.75
1938 Ikramiyell 20.10 20.10
MilU Müdafaa 20.75 20.75 *
Demiryolu FV 97.10 97.10 *
Demiryolu V 98.30 98.30 *
Anadolu D. Yolu Grupu:
i’ahvil leí 1-2 il 9 00 109.00
%60 Hisse senedlerl 61.00 63.00
%100 Hisse senedleı 99.00 99.00
Mümessil senedlerl 65.00 65.50
Şirket Hisseleri:
Aterkez Bankası 112.50 112..50
Iş Bankası 24.50 24.5Q *
T.Ticaret Bankası 500 500
Aslan Çimento 16.00 16.00
Şark değirmenleri 22.50 22.50
İttihad Değirmen 105.00 106.00
Kredi Fonsiye tahvilleri
1903 198.00 200.00
1911 154.00 155.00
Amorti 101.00 102.00
Kupon 235 246 •
Borsa harici altın fiatlan
Türk altını 43.00 43.20
Reşad altını 45. .50 45.60
Hamid akım 42.90 43.00
Aziz altını 42.40 42.50
İngiliz 58.00 58.10
Gulden 41.45 41.50
Fransız Kok 47.00 47.50
Napolyon 45.50 46.00
İsviçre A. 43.00 43..50
Külçe degusa 650 651
« yerli 645 647
Plâtin 12.75 13.00
Beşibirlikler
Ism<« 215.00 217.00
ReSad 304.00 305 00
Hamid 250 00 252.00
A®1* _ 228.00 230.00
Liralık ziynet altınları
Reşad 83.00 84.00
Hamid 78.00 79.00
Vahid 72.00 73.00
Ankara 61.50 62.50
Arına iki buçuktular
Reşad 210.00 212.00
Hamid 190.00 192.00
Vahld 172.00 175.00
Ankara 147.00 150.00
Cumhuriyet altını
Liralık ziynet 43.00 43.50
İki buçukluk 107.00 108.00
Beşli geniş 208.00 210.00
Yarım lira 22.50 23.00
Çeyrek lira 11.50 11.75
Serbest piyasada dövizler
Dolar N. V. 460 462
* efektif 445 447
İsviçre frangı 1)8 119
Fransız Fr,= (69) Fr. 100 100
Takas dolar 480 500
Takas sterlin 14.00 14.30 „
* Muamele görmüştür. Bu flatlar
saat 17 de tespit edilmiştir.
Ât yarışlarına şimdilik
edilmiyor
«— Ba.ştarajı 1 inci şahit ede — 
mihacaalçilere bildirilmiştir.
Gerek savcılık, gerekse İdarî 
makamlar tarafından dinlenen at 
sahihleri de son hâdiselerden 
bizzat şikâyetçi olmuşlar, yarış 
yerlerinde türeyen bir takım 
menfaat düşkünü kimselerin 
türlü "kombinezon ve hilelerle 
koşuların selâmet ve ciddiyetini 
İhlâl ettiklerini, yarışlara me­
raklı halk topluluklarını rahatsız 
ettiklerini söylemişlerdir.
Bir atçının miitaleası
Dün kendisile görüşen bir mu­
harririmize Fikret Yüzatlı, bu 
mevzudaki bir kısım neşriyatı 
haklı bulduğunu söyliyerek de­
miştir ki:
«— Bir kaç şahsın taşkınca 
hareketini, bütün at meraklıla­
rına mal etmek, hele herhangi 
bir zabıta vakasını bir parti me­
selesi felâkki ederek mevzu ve 
gayeden uzaklaşmak doğru de­
ğildir.
Her medenî memlekette olduğu 
gibi bizde de at yarışlarını ve 
burtun tatbik şekillerini ayarlı- 
yacak, kontrol edecek müeyyi­
delere ihtiyaç vardır. Müessif 
hâdise, ötedenberi vaz’ını iste­
diğimiz müeyyidelerin konulma­
mış olmasından doğmuş veya ya­
ratılmıştır.
Bizzat biz at sahihleri bu mü- 
eyyidesizlikten şikâyetçi idik. 
Bizi bu şikâyetlere sevkeden 
vakalar oluyordu. Meselâ geçen 
sene bir yarışta atlardan biri ha­
kem heyeti kararile diskalifiye 
edilmişti.. Çünkü bu atın sahibi 
gayrinizamî bir şekilde hareket 
etmişti. Fakat hakem heyetinin 
verdiği bu karar, alâkalı makam 
larca kaldırıldı ve bu at tekrar 
yarışlara katıldı. Bu kararın 
ref’ine sebeb, hakem heyetinin 
kararını verirken bir müeyyide­
den mahrum bulunması idi. Gö­
ze çarpan diğer' aksaklıklar da 
sırf bu müeyyidesizlikler yüzün­
den bir türlü düzenlenemiyordu. 
Davanın esası, yarışları düzene
koyacak, her türlü hile ve dala« 
verelere meydan vermiyecek 
mevzuatın bir an evvel vaz’ıdır. 
Yoksa, at neslinin, İslahı gaye 
ve maksgdiie ortaya atılan biı 
fikrin ve teşebbüsün bir takım 
indi mütalealarla baltalanması 
değil.
Bu müessif hâdise münasebeti- 
le üç, beş çapulcu ve kumarbazı 
tedib ederken, beri yanda bu 
hayırlı teşebbüse emek ve m il­
yonlar harcıyan at sahihlerini ve 
geçimlerini, nafakalarını bu teş­
kilât sayesinde temin eden va­
tandaşları düşünmek de lâzım­
dır.»
Balısi müştereke müsaade 
edilmiyeceği sanılıyor
Diğer taraftan yarışlara biı 
müddet sonra müsaade edilmesi 
ihtimali olduğu söylenmekte, fa ­
kat bahsi müştereke şimdilik izin 
verilmiyeceği zannolunmaktadır. 
Bu takdirde yarışların rağbet 
görmiyeceği şüphesizdir.
Yarış mahallinin sahibi olan 
Sipahi Ocağının Başkanı Ekrem 
Tur, bir muharririmize, bu. mü­
nasebetle şunları söylemiştir:
«—  Yarışlara müsaade edilme­
si memleket atçılığı bakımından 
lüzumludur. Atçılık memleket 
için bir servettir. Bahsi müşte­
rek de bir asırdanberi dünyanın 
her tarafında kabul edilmiş bir 
âdettir. Yapılan tahkikatın neti­
cesini bekliyoruz. Yarışları, da­
ha olmazsa, Sipahi Ocağı idare 
edecektir. Hâdisede halkın hiç 
bir müdahalesi yoktur, ve bir 
yolsuzluk da olmamıştır. O za­
manki haleti ruhiye icabı böyle 
haller olabilir. Çapulculuğu bir 
takım serseriler yapmışlardır. 
Halk tarafından hiç bir şey ya­
pılmamıştır.»
Haber aldığımıza göre yıkılan 
tribünlere aid bazı tahta ve sair 
malzemenin o civardaki gece­
kondulara kaçırıldığı anlaşılarak 
bu malzemenin istirdadına çalı­
şılacak ve yeni tribünlerin inşa­
sına' derhal başlanacaktır.
Ziraat makinisti 
kursları
— Baştarafı 1 inci salıifede — 
müzdeki tedris yılında da kursların 
miktarı iki misline çıkarılacaktır.
Diğer taraftan, İstanbuldaki kur­
sa alınacak elli talebeye karşılık 
altı yüz müracaat yapılmıştır. Millî 
Eğitim Bakanlığı, yeni ders yılında 
öğrenci sayısını iki bin beş yüze çı­
karmağa karar vermiştir. Bakanlık, 
bu arada, ziraat aletleri tamir eden 
yüze yakın atölyeyi faaliyete geçir­
meğe karar vermiştir. Metruk bir 
halde bulunan Adanadaki atölye, 
işler bir hale getirilmektedir. Di­
yarbakır. Eskişehir, Konya, Anka­
ra, Manisa, Çorlu ve İstanbulda 
kurulmakta olan bu atölyeler sene 
başına kadar faaliyete geçmiş ola­
caktır. Bunun haricinde. Ziraî Do­
natım Kurumu da on dört seyyar 
atölye getirtmiştir. Bunlar istihsal 
bölgelerini dolaşarak faaliyet gös­
tereceklerdir.
Büyük bir lâstik fabrikası 
kuruluyor
Ankara 10 (Telefonla) — Adapa- 
zarile Arifiye arasında bir yerde 
hususî şahıslar tarafından büyük 
bir lâstik fabrikası kurulması te­
şebbüsleri neticelenmiştir Müte­
şebbislerin istedikleri müsaade ve­
rilmiştir.
Vekâletname Feshi
Beyoğlu 4 üncü Noterliğinden 13 
Mayıs 1949 tarih ve 6894/886 No.
! ile musaddak ve (Safir Genel Ti­
caret Türk Anonim şirketi) ta­
rafından Muhsin Saraçoğluna ve­
rilen umumî vekâletnamenin de­
vamına artık lüzum kalmadığı 
cihetle vekili mumaileyh Muhsin 
Saraçoğlunu vekâleti mezkûreden 
azleylediğimizi kendisine tebilğ 
ile alâkadaranca malûm olmak 
üzere de keyfiyetin Cumhuriyet, 
Hürriyet, Akşam ve Ulus gazete­
lerde neşir ve ilânını dileriz.
Safir Genel Ticaret 
T.A.Ş.
Taleb veçhile Cumhuriyet 
gazetesine tebliğ olunur.
99/8/949
Beyoğlu Dördüncü Noter 
vekili
SÜREYYA ORMANCI
Pakistanda Atatürk 
sevgisi
—  Baştarajı 1 inci salıifede — 
beynelmilel konferanslara iştirak 
eden Ara Shalı Naivas’m da kardeşi 
bulunduğunu söylemiştir. Lahor­
daki Ingiliz kolejini bitirmiş olan 
Bayan Bashir Ahmed, Pakistanm 
hürriyet mücadelesine katılmış şöh­
retli mücahidlerden biridir.
1940 senesindenberi Müslüman 
Kadınlar kulübü ile lejyonun ba­
şındadır. Pakistanda siyasî ve iç­
timai mevzularda yazdığı yazılar 
ve radyoda yaptığı konuşmalarla 
ayrıca şöhreti vardır.
Bayan Bashir ' Ahmed gazetecile­
rin muhtelif suallerini cevablanaı- 
rarak demiştir ki:
«— Pakistan kadınları gerek si­
yasî, gerek içtimai hayatta çoktan- 
beri faal rol oynamaktadırlar. Pa­
kistan meclisinde iki kadın millet­
vekili vardır. Kadın profesör, avu­
kat ve doktorlar çoktur.
Türkiyeye gelirken Pakistan ka­
dınları Türk kadınlarına sevgi ve 
selâmlarım yolladılar, bana: «Nasıl 
çalıştığımızı, neler yaptığımızı Türk 
kadınlarına iyi anlat» dediler.
Pakistanda Atatürk sevgisi çok 
büyüktür. Bir çok askerî mahfil­
lere ve mekteblere Atatürk ismi 
konmuştur.
Atatürk kupası yapılır ve kaza­
nan takım bu kupayı alır. Pakis­
tanda bir çok aileler yeni doğan ço­
cuklarına «Mustafa Kemal» ismini 
koymaktadır. Atatürkün ölüm yıl­
dönümünde Pakistanda da hazin 
törenler yapılır.»
Bayan Bashir Ahmed, Tiirkiyeyj 
çok beğendiğini ve kendisini ya­
bancı bir muhitte hissetmed' ini 
sözlerine ilâve ' tir.
Dehşet saçan maymunlar
Mombasa, 10 (a.a.) —  (A fp ): 
Bir kaç haftadanberi büyük may 
mun sürüleri Kenya’nın kuzey 
bölgelerine dehşet saçmaktadır­
lar. Gayet atak ve hunhar olan 
bu hayvanlar yerlilerle meskûn 
köylerden üçüncü defadır ki kü­
çük çocukları kaçırarak bunları 
öldürmektedirler.
Yerlile? kulübelerinin önüne 
.zehirli yemler dökmekted rler. 
İki gündenberi köylerde bu yem 
leri yiyerek ölen 30 maymun ce­
sedi bulunmuştur.
[KİRALIK YAZIHANE ODALAR!4-4 oda veya 8 oda olarak kiraya verilebilir. Galata Tahir Hanın kapıcısına müracaat. Tel: 42673.
Ankara Devlet Konservatuarı
Müdürlüğünden:
I  — 1949 -  1950 ders yılında Ankara Devlet Konservatuarına 
girmek isteyenler içir, kabul şartlarını, 25 temmuz 1949 tarih ve 
548 sayılı M idi Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinde yayınlan­
mıştır. Tebliğler Dergisi hemen her okul ve Millî Eğitim Müdür­
lüğü ile Millî Eğitim Memurluklarında bulunabilir. Ayrıca kabul 
şartları Ankara Devlet Konservatuarı Müdürlüğünden de istene­
bilir
II — MuracaaFer ağustos sonuna kadar yapılmış olmalıdır.
I|I — Kabul sınavları İznıirde, İzmir Kız Lises nde saat 9.30 
da, İstanbulda Galatasaray Lisesinde saat 9,30 da, Ankaı ada Dev-
ıet Konservatuarında saat 9 da yapılacaktır.
SINAV GÜNLERİ
(11115)
İzmir de: 
2/9/1949 
3/9/1949 
5/9/1949 
6/9/1949 
İstanbulda: 
9/9/1949 
10/9/1949 
12/9/1949 
13/9/1949 
Ankarada: 
15/9/1949 
16/9/1949 
17/9/1949 
19/9/1949
Cuma Kompozisyon -  Piyano
Cumartesi Yaylı sazlar - Nefes sazlan
Pazartesi Opera ve Şan
Salı Tiyatro
Cuma Kompozisyon - Piyano
Cumartesi Yaylı sazlar -  Nefes sazlan
Pazartesi Opera ve Şan
Salı Tiyatro
Perşembe Kompozisyon - Piyano
Cuma Yaylı sazlar -  Nefes sazlan
Cumartesi Opera ve Şan
Pazartesi Tiyatro
11 Adustos 1949
A T  Y A R I Ş L A R I
Bahsi Müşterek Paralarının
TEDİYESİ HAKKINDA
Yarış Afları Yetiştiricileri ve Sahihleri Cemiyetinden:
31/7/049 Pazar günü Veliefendi at yarışlarında bahsi müştereke iştirak edenlerin satın aldık­
ları biletlerden birinci ikili bahse aid olup Savcılığa teslim olunan bordro mucibince hakikaten 
satılarak kazanılmış bulunan 12/11 at numaralı biletlerin ikramiyelerinin tediyesi;
Diğer bahislerin biletlerinin berayi tetkik tesbitl işinin Emniyet Müdürlüğü mensublarının 
nezareti altında 14/8/949 tarihine rasthyan Pazar günü saat 11 den 17 ye kadar Veliefendi koşu 
yerinde yapılacağı ve alâkalıların hüviyet vara kalarmı hâmil olarak müracaatleri lüzumu ilân 
olunur,
14/8/949 Pazar günü saat 17 den sonra ibraz edilecek biletler hükümsüz sayılacaktır.
Cebri Boru İlânı
Bartın Belediyesinden:
1 .— Hiaro-Eiektrik tesisine aid 663 metre uzunlukta ve 450 
milimetre iç kutrunda ve 6-7 milimetre et kalınlığında çelik saçtan 
mamul ilânşa ve inhisar tertibatile mücehhez ve 180 metre nefi 
sukut tazyikine mütenammil cebrî boru, çatal, dirsek vesair tefer­
ruatının imalı ve Bartında iş yerine nakli ve yerinde montajı 45 gün 
müddetle ve kapalı zarf usulile yeniden eksiltmeye konulmuştur.
2 — Eksiltme 9 eylül 949 tarihine rastlayan cuma günü saat 
14 de Bartında Belediye Komisyonunda yapılacaktır.
3 — îşirı muhammen keşif bedeli 118.940 lira olup muvakkat 
teminatı 7.197 liradır.
4 — Eksiltmeye katılacak olanlar 2490 sayılı kanun hükümle­
rine göre verecekleri kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat ev ­
veline kadar Belediyeye göndermiş ve teslim etmiş olacaklardır,
5 —  Postada vâki olacak gecikmeler nazarı itibara alınmaz.
6 — Talihlerin görmesi lâzım gelen şartname, mukavelename
ve sair evrak dosyası İstanbul Belediyesi Fen Müdürlüğü ile Bartın 
Belediyesinde tetkik edilebilir. (11466)
Hakikî Alman Malı
Siemens
f  Yüksek evsafta, gayet 
• kuvvetli ve maden 
kapaklı-3000 Om Bo- 
binli, manyatolu ve 
otomatik düğmeli
M a s a '  
Telefonlarımız
satışa arzedilmiştir.
Satış Yerleri:
İHSAN ÜNVER: Radyo Elektrik Mağazası
Haraççı sokak No. 26/1 Galata, Telefon: 42018
V O L T A J ELEKTRİK M A Ğ A Z A S I
HU Bankalar, Okçumusa Cad, No. 87 Galata. Telefon: 49535 ■ ■
D o k t o r
Emir Neeib Afakam
Kadın • Doğum Hastalıkları 
ve ameliyatları mütehassısı
Beyoğlu, İstiklâl Cad. 403, 
kat 2, Muayene: 15.30 -  19
ÜROLOG -  OPERATÖR
Dr. Suphi Arın
İdrar Yolları ve Tenasül 
Hastalıkları Mütehassısı
Taksim, Sıraselviler No. 59 
Tel: 49284
SATILIK O TO M O B İL
1948 modeli Nash marka 
taksi otomobili ehven fiatla 
satılıktır. Taksim Cumhuri­
yet caddesi No. 11 Oto ye­
dek parçası. Halacyan Bira­
derlere müracaat. |
İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası İlânları
Sergi paviyonu inşası
İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 1949 İstanbul 
Sergisinde yaptırılacak Ticaret ve Sanayi Odası paviyonu pazar­
lık suretile inşa ettirilecektir.
Talihlerin proje ve şartnameyi Harbiyede Sergi Sarayındaki 
Sergi Komiserliğinde tetkik ederek tekliflerini 20/8/949 günü ak­
şamına kadar Sergi Komiserliğine vermeleri lüzumu ilân olu­
nur. (11737)
USAN BİLEN BİR — v
Sekreter Araniyor
Bir mecmuada çalışriıak üzere ingüizce, fransızca ve almanca 
lisanlarını hakkile büen bir bayan veya bay sekreter aranıyor. 
Çalışma saatleri: Verilen randıman nisbetinde hususî ola­
rak kararlaştırılacaktır. Haftanın muayyen günlerinde veya öğ­
leden sonraları veyahud saat 17 den sonra da mesai yapmak ka­
bildir, Arzu edenlerin el yazılarile ve mufassal mektubla Mec- 
muacılık sahasında şimdiye kadar çalışıp çalışmadıklarını etraf­
lıca kaydederek hal tercümesi ve istiyecekleri maaş miktarım 
yazarak Posta Kutusu 34 adresine bildirmeleri.
I Devlet Denizyolları İşletme U. M. İlânları
Benzinle çalışan motörünü- 
zü mazota çevirip masrafla- 
I rınızdan yüzde elli kazanmak
I isterseniz
RECTO R  GASİFİER
cihazını kullanınız.
A N IM IZ A  g e l e n  
VE GİDEN
U v a w j & i a i *
........11 \
Armement Deppe S .A .
A  N V  E R S
11 Ağustosta gelmesi beklenen
BREEND0NK
Vapuru eşyayı ticariye alarak
12 ağustosta BEYRUT — İS­
KENDERİYE ve ANVERS’e 
hareket edecektir.
Fazla tafsilât için Galatada 
Tahir hanında 3 üncü katta 
SCANDİNAVİAN NEAR 
EAST AGENCY 
ye müracaat.
* * *  Tel: 44993 -  2 -  1 HM
S?/
ÇAMAŞIR ve BULAŞIK
Makinesi
% 90 evinizin işini görür. 
Tel: 40678
K A D IK Ö Y
KADIN TERZİSİ
Ş A  Z  î M E N T
Bağdad Cad., Feneryolu, 
durağı No. 189 a nakletti.
0& TA  Ürolog • Operatör
Dr. KEMAL CAĞLARI
Bu cihaz her nevi benzin 
motörüne tatbik edilir. Mo­
tor mazot veya buna müma­
sil her çeşid akar yakıt ve 
yağlı maddeleri gayet idareli 
bir şekilde yakarak çalışır. 
Fiatı çok ehvendir. Satış yeri: 
ÇİFTKURT TİCARET ve 
SANAYİ T. A. Ş. 
İstanbul Galata Rıhtım Cad.
No. 45. Telefon: 40897
I ı
İdrar Yollan vc Tenasül has- fi 
(alıkları (İktidarsızlık - Bel- I  
gevşekliği) Müteh, Beyoğlu, B 
Tokatlıyan karşısı Suterazi E 
(Kartal So.) Çalış Apt. 4. I  
m  Tel: 41436 S. 10-19 m *
Satılık Otomobil
Çok az kullanılmış 1948 
model Humber marka bir o - 
tomobil ucuz fiatla satılık­
tır. Taksim Petrol Ofis Ben­
zin Mağazasına müracaat.
Tel: 83527. ■ ■ ■ ■
Sedefli veya fildişli
B İR  T A V L A
aranıyor. Osman Boran -  
Çınar Han, Galata adresine 
yazılması. Tel: 44087.
İstanbul Ziraat
Müdürlüğünden:
1 — Tarım Bakanlığı adına İstanbul -  Erenköy, Samsun ve 
Elâziğ Ziraat Mücadele İstasyonları ihtiyacı için 2490 sayılı ka­
nuna tevfikan kapalı zarf* usulü ile 22435 lira 75 kuruş muham 
men bedel üzerinden 66 kalem lâboratuar malzemesi ve kimyevî 
maddeler satın alınacaktır.
Aşağıda ebad ve miktarı yazılı ceman 31.250 M3 çıralı çam 
ve beyaz (köknar) çam kerestesi satın alınacaktır. İsteklilerin 
kapalı zarfla tekliflerini en geç 13/8/1949 tarihine kadar Top­
hanede Gereç Şubesi Müdürlüğüne bildirmeleri ve kerestelerin 
evsaf ve sair şartları hakkmdaki hususların mezkûr Müdürlüğün
(11581)holünde asılı ilânda görülebileceği ilân olunur.
Çıralı çam kereste:
400 'i 12 x  12 Cm. 131 aded 7.546 M3
400 x  25 x  5 Cm. 145 » 7.250 »
300 x 15 x  10 Cm. 62 » 2.790 »
500 x  15 x  5 Cm. 177 » 6.637 »
24.223 M3
Beyaz- (köknar) çam kereste - lâmbalı tavanlık ve işlenmiş 
400 x 15 x  1 6 Cm. —  '  '  -------------732 aded 7.027 M3 
31.250 M3
Tahmil ve tahliye işi 
yaptırılacak
Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları 
Miiessesesi Müdürlüğünden;
Müessesemizin bir senelik tahmil ve tahliye 
işlerinin yapılması açık pazarlık suretile bir mü­
teahhide ihale edilecektir.m #
Eksiltme şartnamesile mukavele projesi Istan- 
bulda Sümerbank Alım ve Satım Müessesesinde, 
Ankarada İrtibat Memurluğumuzda, Karabükte 
Müessesemiz Ticaret Şefliğinde görülebilir.
Açık pazarlık 24 ağustos 1949 çarşamba günü 
saat 15.30 da Karabükte Müessesemiz Satmaima 
Komisyonunda yapılacaktır.
Talihlerin yukarıda yazılı gün ve saatte 10000  
liralık muvakkat teminatlarile birlikte hazır bulun­
maları ilân olunur.
Müessesemiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya 
dilediğine y a p m a k t a  s e r b e s t t i r  ve Arttırma ve Ek­
siltme Kanununa tâbi değildir. (11553)
*
2 — Eksiltme 2/9/949 cuma günü saat 15 de Müdürlüğümüz­
de toplanacak Komisyonda yapılacaktır.
3 — İdarî ve fennî şartnameleri Ankara, İzmir Ziraat M ü­
dürlüklerde Müdürlüğümüzde görülebilir.
4 — Geçici güven akçesi 1682 lira 68 kuruştur.
5 — Kapalı teklif nıektubları 2/9/1949 cuma günü saat 14 e 
kadar Komisyona makbuz mukabilinde verilmiş olacaktır.
6 — Bu saatten sonra verilecek teklifler ile postada vâki ge­
cikmeler nazarı itibare almmıyacaktır. (11598)
%  6 faizli birinci tertib 1949 
istikrazı ikramiyeli %  4 1/2 
faizli birinci tertib 1949 
istikrazı tahvilleri
15 Ağustos 1949 Pazartesi sabahından itibaren satışa çıka­
rılıyor.
100 Lira itibarî değerli bir 
tahvil 95 liradır.
Bu tahviller de, diğer Devlet İç İstikraz tahvillerinin bütün 
imtiyaz ve muaflıklarını haizdir. % 6 faizli tahvillere her yılın 
20 Şubat, 20 Ağustos tarihlerinde bol faiz ödenir.
İkramiyeli tahvillere 20 Ağustosta ödenecek faizden başka 20 
Şubat ve 20 Ağustos tarihlerinde.
Aded Miktar lira
1 1 0 .0 0 0
2 3.000
4 1.000
12 500
10 250
1 337
ikramiye dağıtılır. Faiz ve ikramiyelerden hiç bir vergi ve re­
sim alınmaz. Satışlara 15 Ağustos 1949 Pazartesi sabahı başla­
nacak ve 20 Ağustos 1949 Cumartesi günü son verilecektir.
Satış Yerleri: Bütün Bankalar
EN MÜKEMMEL VE KÜLFETSİZ İRADI 
DEVLET TAHVİLLERİ GETİRİR.
(11320)
A.İNŞAAT İLANI
Sümerbank Genel Müdürlüğünden:
1 —  Diyarbakır Yünlü Fabrikası inşaatı birim fiatı esasile 
ve kapalı zarf usulde eksiltmeye konulmuştur.
2 —  Yapılacak inşaatın keşif bedeli 1.983.914.60 lira ve geçici 
teminatı 73.220.—  liradır.
3 —  Eksiltme evrakı Ankarada Genel Muamelât Müdürlüğü­
müzden 100 liraya alınabilir.
4 —  Eksiltme 29 ağustos 949 perşembe günü saat 16 da ya­
pılacaktır.
5 — İstekliler, teklif evrakı arasına şimdiye kadar yapmış 
oldukları bu gibi işlere bedellerine, teknik teşkilâtlarına dair bel­
geler koyacaklardır.
6 — Bu eksiltmeye iştirak edeceklerin bir defada 1.000.000.— 
liralık benzeri inşaatı ikmal ederek kabullerini yaptırmış olma­
ları şarttır.
7 — banka, ihaleyi dilediği şekilde icrada serbesttir. (11396)
Satış Deposu: Galata Vo yvoda Han No. 1. İstanbul 
Tel: 44065 Jül Krepen ve Kem al Müderrisoğlu Kol. Şti,
KIZILAY Derneği
GENEL M ER K EZİN D EN:
Beheri 200 .000  ü nitelik on bin şişe
PENİSİLİN SATIN ALINACAKTIR
Bunların her sene satıcı firma tarafından taze mal ile değiş­
tirileceğinin taahhüd edilmesi şarttır.
Satmak istiyenlerin teslim müddetini, fiat ve ödöme şekil­
lerini belirten kapalı teklif mektublarım 10 Eylül 1949 günü 
öğleye kadar Genel Merkezimizde bulundurmaları ve teklif 
mektublarma bin liralık teminat mektub veya makbuzu ekle­
meleri ilân olunur.
a » »  — ------
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» ;„!n sevcıha* acentenize veya PANAIK u u
g! M ' ">n y » L;ı_t cntış acentası olan
BRASIl kin “mum' bl,e * vc
pM  A m e r ic a n  Wo r l d  A ir w a y s
müracaat ediniz.
Pa m ir  do  Brasil
T.l 41219-40322 P.K-2074
İSTANBUl. •eybitv. c ' — rov 
ANKARA : Ankara
SATILIK ARSAH
Sütlücede Imrahor sokağında deniz kenarında bir tarafı
Mezbahanın hayvan borsası, diğer tarafı endüstri şirketine aid 
I  fabrika olan 7575 M2 arsa satılıktır. Halicin en mutena yerinde-
dir. Fabrika, depo vesaireye elverişlidir. Taüb olacaklarm Ga- 
I latada Karamustafapaşa sokak Kefeli Mesruriya Hanının birinci 
1 _katma müracaat etmeleri. Telefon No, 401,17.
Astragan Karagül derisi 
satılacaktır.
Çifteler Harası Müdürlüğünden:
1 —  Çok iyi kaıitede 345 aded astragan mantoluk karagül de­
risi 23/8/949 salı günü saat 15 de İstanbulda Cağaloğlunda V e­
teriner Müdürlüğünde pazarlıkla satılacaktır.
2 —  Beher derinin muhammen fiatı 15 lira olup teminatı 
776.25 liradır.
3 —  Deriler 17/8/949 gününden itibaren Veteriner Müdürlü­
ğünde her gün gösterilecektir.
4 — Derilerin bedeli, satışı müteakıb satış bedeli üzerinden
toptan tahsil edilecek ve deriler de alıcıya o gün teslim edile­
cektir. (11668)
Kamyon ve binek lâstiklerinin satışına vakıf ve Türkiye 
dahilinde bu hususta seyahat edebilecek
Tecrübeli Bîr Memup
aranmaktadır. Türkçeden maada fransızca veyahud İngilizceyi 
bilen tercih edilecektir. Referansları havi bir mektubla İstanbul 
635 numaralı posta kutusuna müracaat edilmesi.
İstanbul Yapı Kalfası
Okulu Müdürlüğündün;
1949 — 1950 öğretim yılı için Okulumuz kalfa sınıfına gündüzlü 
öğrenci kaydı 1 Ağustos 1949 günü başlamıştır.
Derslere 1 Eylül 1949 tarihinde başlanılacağından 31 Ağustos 
günü akşamı kayıdlara son verilecektir.
Madde 1 — Okula kaydolunacak öğrencilerin aşağıdaki şartları 
taşımaları lâzımdır. ,
a — Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
b — Beş yıllık Yapı Enstitüsünü bitirmiş olmak, 
c — 24 yaşından büyük olmamak ve askerlikle ilişiği bulunma­
mak.
2 — Kayıd belgeleri:
a — Yapı Enstitüsü diploması.
b Kimlik cüzdanı «örneği alındıktan sonra aslı geri verilir.» 
c — Sağlık raporu. «Tam teşekküllü hastanelerden alınır.»
d — 4,5 X  6 boyunda kayıd süresi içinde başı alâbı-üs traşlı 10 
aded resim.
e 6 tane pullanmış posta mektub zarfı, 
f -  Öğrenimine ara vermiş ve bu süre içinde dışarıda çalışmış 
olanların usulüne göre alınmış iyi hal kâğıdı.
3 ~  YaP* Enstitüsündeki öğrenimlerinden ötürü mecburî hiz­
mete tabı olanların Kalfa Okuluna kaydolabilmeleri için mecburî hiz­
metim yapmak üzere emrine verildikleri kurumlardan izin almaları
d irm elerT £m du  glÜm Bakanllğma Vaktinde' bir d» ekSe Ue bil-
l„m,i7KM ;w -Si " “Îma kaydedilmek istiyenlerin Zincirlikuyudaki Oku­
lumuz Müdürlüğüne başvurmaları ilân olunur. (-11441)
K 'I L r M I
HOLLANDA KRALİYETİ HAVAYOLLARI
HUSUSİ HAFTA SONU SEFERLERİ
New-York
Is tan bu ldan  ka lk ış  Cumartaıl 12.55 
N ê w -Y o rk 'a  varış Pazar  13.20
H a fta  sonunda  seyaha t ederek 
Z A M A N D A N  K A Z A N IN IZ  1
Fazla tafsilât için 
bütün seyahat  
a c e n t e l e r i n e
veya umumî acente *
TURHOL TİCARET ÜM ÎTED ŞİRKETİ
istiklâl caddesi, Atlas sineması pasajında No. 209-4 
Telgraf t ÎRANSAERA • İSTANBUL Tef. r 4 0 7 4 4
Saç kullanan imalâtçılara 
İslanbul Ticaret ve Sanayi Odasından;
1 — Karabük fabrikasının haziran ayı imalâtından:
5 Ton 0,50 
2 » 2  nei sınıf 0,50
10 » 0,75
20 » saçla
2 — Sümerbank İzmit merkez ambarında tevzi edilecek 
D.K.P. ithal malı
1,20 milimetrelik 280,262 kilo 
0,91 » 18,249 »
2,80 » 1,489 »
Saçtan hisse almak' için kendilerini bundan evvel müra« 
eaatle ana listeye itnal ettirmiş olanlarla, henüz müracaat etme­
miş olanların 18/8/S49 tarihine kadar istedikleri miktarı ve saç 
kalınlığını gösterir talebnamelerle Odamıza müracaatleri lüzumu 
ilân olunur. Müracaat etmiyenlere bu tevziden hisse ayrılmaya­
caktır. (11648)
HAKİKÎ VAKEZ LAUBRY
Ancak ve ancak kadranında VAKEZ-LAUBRY markasını 
taşıyan cihazdır. Taklidlerinden ve benzerlerinin reklâmlarından 
sakınınız. Ayrıca 0-200 dereceye kadar kabili âyar kuru hava 
İSTERİLİZASYON ETÜVLERİMİZ VE ZEİSS MARKA MİK­
ROSKOPLARIMIZIN geJdiğini saym müşterilerimize arzederiz. 
Tıbbî ve cerrahi ithalât deposu. Mısırçarşısı No. 54.
jm m m m m m m m  s a d e d d în  e v l Iy  a z a d e  i
Hakkâri Bayındırlık
Müdürlüğünden:
1 — Hakkâri İl merkezinde inşa olunacak sağlık merkezi 
inşaatı görülen lüzum üzerine yeniden eksiltmeye konulmuş olup 
keşif bedeli 351321 üç. yüz elli bir bin üç yüz yirmi bir lira 36 
otuz altı kuruştur.
2 — Bu işe aid keşif, plân, hususî, fennî şartname, seridöpri 
eksiltme şartnamesi mukavele projesi, yapı ve bayındırlık işleri 
genel şartnamelerile sair evrak tatil günleri hariç her gün Hak­
kâri Bayındırlık Müdürlüğünde 1757 kuruş mukabilinde görüle­
bilir.
3 — Eksiltme 17/8/949 çarşamba günü saat 11 de Hakkâri 
Bayındırlık Müdürlüğünde toplanacak Komisyonda yapılacaktır.
4 — Eksiltme kapalı zarf usulü ile olacaktır.
5 —  Geçici güven akçesi 17302 lira 85 kuruştur.
6 —  İsteklilerin 1949 yılı ticaret odası vesikası ile bu teknik 
ve önemdeki işleri yaptıklarına dair en az 250.000 liralık belge 
ibraz etmeleri ve eksiltmeye girebilmek için eksiltme tarihinden 
üç gün evvel Hakkâri Valiliğine dilekçe ile başvurarak yeterlik 
vesikası almaları şarttır.
J  — te k lif  mektubları eksiltme günü olan 17/8/949 çarşamba 
günü saat onda usulüne uygun bir şekilde hazırlanarak Kom isyo­
na makbuz mukabilinde teslim edilmiş olacaktır. Postada vâki 
gecikmeler kabul edilmez. (11401)
DİPLOMALI EGPCI ARANIYOR «
Bayındırda bir eczane açmak üzere diplomalı eczacı aran­
maktadır. Müsaid sermaye ve gayet uygun şartlar temin olu­
nacaktır. Talihlerin tercümeihallerile mektubla Bayındır Yıldız- 
yağ T.A.Ş. Müdürlüğüne müracaatleri.
Sergi bina ve dekorasyon projesi
Etibank Umum
Müdürlüğünden:
,®f” kamı? ısm İstanbul Sergi Sarayı civarında yaptırılacak 
mustakü pavıyonun bina ve dekorasyon projesi müsabakasına iş­
tirak etmek isteyen mimar ve dekoratörlerin;
Proje ve tekliflerini en geç 22/8/949 pazartesi akşamına ka­
dar Etibank İstanbul Şubesi, Bankalar caddesi, Galata Müdür­
lüğüne teslim etmeleri.
Bu husustaki şartname ve izahat için mezkûr Müdürlüğe 
müracaatleri. (11583)
M A L İ Y E
BAKANLIĞINDAN
1 — Bayındırlık Bakanlığı binasındaki kalorifer kazanları 
değiştirilecektir.
2 — İşin keşif bedeli 25326.50 lira, geçici teminatı 1899.49 
liradır,
3 —- İhale 24/8/1949 çarşamba günü saat 10 da Maliye 
Bakanlığı M illî Emlâk Genel Müdürlüğü binasmda açık 
eksiltme usulile yapılacaktır.
4 —  Bu işe girecekler ihale gününden en az üç gün evvel 
(tatil günleri hariç) Bayındırlık Bakanllğma müracaatle bu 
iş için ehliyet belgeleri almaları şarttır.
5 —  Eksiltme evrakı Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Ge­
nel Müdürlüğünden bedeli mukabilinde alınabilir. (113iO
RADYO
Ç  B u g ü n k ü  P r o g r a m
7,30 Neşeti parça!ar (Pl.) — 7.45 Ha­
berler — * 00 Şarkılar (Pl.) — *,15 Ko­
nuşma — 8.25 Günün programı — 8.30 
Operetlerden seçme parçalar (Pl.) — 
8,00 Kapanış.
★
12.28 Açılış ve program — 12 30 Ka­
rışık şarkılar — 13,00 Haberler — 13.15 
Salon orkestralarından parçalar (Pl ) — 
13.30 Öğle Gazetesi — 13.45 Salon or­
kestralarından parçaların devamı (Pl.)— 
14.40 Kapanış.
★
17.58 Açılış ve program — 18.00 Dans 
müziği (PL) — 18.30 Konuşma — 13.45 
Hafif melodiler (Pl.) — 19.00 Haberler— 
13.İS Geçmişte Bugün — 19.20 Yurddan 
Sesler — 19.50 İnce saz (Beste Nigâr 
faslı) — 20.15 Radyo Gazetesi — 20.30 
Serbest saat — 20.35 Karışık şarkılar — 
21-00 Unesco Gazetesi — 21.15 Uvertür­
ler (Pl.) — 21.45 Konuşma — 22.00 Var­
yete müzikleri (Pl.) — 22.15 Dans Mü­
ziği (Pl.) — 22.45 Haberler — 23.00
Program ve kapanış.
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1 1 — Hıristiyan mezarlığı. 2 — Bir 
çeşld yemiş, -bazı sevgililerin gözünün 
rengi, 3 — Yüksek rütbeli bir subay. 
„ 4 — Sabah saatlerinden biri, katolik ru­
hani reisinin varisi. S — Vücudüniin et 
ve sinir kısmı gelişip sertleşmiş durum­
da. 6 — Güzel ve cerbezeli pöz söyle­
yen (eski terim), bir hasta yemeğinin 
yarın. 7 — Çokluk mikroblu su veya 
yemişin yarattığı hastalık. 8 — Mensub- 
luğu var, tersi .fırlatan» dır. 
Yukarıda» aşağıya:
1 -k Ortaya konmuş bir durumda veya 
büyük alanda. 2 — Binanın İki kıs­
mının orta yerindeki hücre (iki ke­
lime). 3 — Herhangi bir iktisadi iş için 
kurulmuş müesseselerden. 4 — Beyaz 
gök dumanı (iki kelime). 5 — Cüz'i 
miktar buğday tarımı (iki kelime). 6 — 
Bir devletin parası, nota. 7 — Bir sİ 
fat takısının tersi, tayyarecinin ta ken­
disi. 8 — Bıçkının belindeki.
Evelki bulmacanın halledilmiş şekli 
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| TİYATROSUNDA
6 Ağustos 1949
¡ ¿ iM P  Cumartesiden itibaren 
Saat 21j30 da
OYUN İÇİNDE OYUN
Yazan: OKTAY RIFAT
Biletler hergün saat 13 ten itibaren 
Dram gişesinde ve temsil günleri 20 den 
sonra Açıkhava Tiyatrosunda satıl­
maktadır.
Her Pazartesi ve 10 Ağustos gecesi 
temsil yoktur.
B E R L I TZ
Lisan Okulu
294, İstiklâl Caddesi
F R A N S I Z C A
İ N G İ L İ Z C E
A L M A N C A
Bütünleme imtihanla, 
rina hazırlar.
fm a tm  s a t i l i k
Hususî Otomobil
Pegeaut marka 1947 
temiz vaziyette. 
Müracaat: Tel: 49206
iü T]
17 model 8
Soydan Sünnetçi
4HMED TEMİZ
Ev ve muayene adresi 
Çarşıkapı tramvay 
durağı karşısı
Telefon: 25616
* MATEMATİK DERSLERİ
Lise ve ortaokul talebele­
rine müsaid şartlarla evlerde 
matematik dersi verilir.
ALI SÖZERMAN 
Pangaltı, Türkbeyi Sok. 
Bozkurt Ap 119/1. adresin­
den 9-18 arasında aranması.
^ v ı s M g m n n m i
SATILIK BİR ■
UN DEĞİRMENİ
20 beygir kuvvetinde Rus 
I marka motor, yedek parçala- 
ı-ile biri Yunan ve diğeri Ko­
landa iki aded taş komple 
ve işler vaziyette satılıktır. 
Adres: Uzunköprü Merkez 
bucağı Kurdu köyünde Alt 
Akalın.
Sahil) ve Hıışmuharriri
NADÎIt NADİ 
Bu nüshada yazt illerini fiilen 
Uaraedm; CEV AD FEHMİ 
Oornkurijit» Matbaası
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Bir radyoda aranan bütün m eziyetleri haiz bu cihaz  
ile A N K A R A  ve İ S T A N B U L  radyolarının neşriyat» 
kusursuz dinlendiği gibi daha bir çok uzun ve orta  
dalgalı istasyonların da yayın» mükemmelen zapt edi­
lir. Büyük P H I L I P S  radyoları gibi mükemmel ra n ­
dıman veren bu ahize, radyo tekniğinin en son ye­
niliklerine göre imal edilmiş küçük bir harikadır,
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Konyadan hususî getirilen millî oyuncularımız 
tarafından gösteriler ve Konya kaşık havaları
Halk sanatkârı
İSMAİL
DÜMBÜLLÜ
ve arkadaşları 
Her Salı akşamı
OKUYUCULAR:
CAZİBE —  TANJU —  LÛTFİ GÜNERİ —  SÜZAN 
GÜVEN —  SEMİHA COŞAR —  ŞAD AN İÇLİSES 
—  KONYALILAR —  RİKKAT UYANIK —  ZE H R A 
BİLİR —  M U ALLÂ G Ö K Ç A Y  —  AKÇATEPE 
Kumpanyası tarafından REVÜ
Menus ¿.etimizin en yüksek 
sanatkârlarından
SITKI A K Ç A TEP E
ve ARKADAŞLARI
HASSO rolünde
m a  Balet dansı, bütün artistlerin iştirakile kahkahalı büyük ıevii. Gülmekten bayılacaksınız
S A T I L I K
¡Lastik imalâthanesi
Son sistem makinelerde be­
raber satılıktır. Galata Mum- 
hane Cad. 112 ye müracaat.
Dr. Zekâi Muammeri
T U N Ç M A N
Bakteriyoloji Laboratuarı
Her nevi tahliller ve taze 
aşılar yapılır.
Veni adrese dikkat: Divanyolu 
■■ 103, kat 2. Tel: 22037
A L M A N
DEUTZ K A R A  MOTÖRLERİ
Gaz, benzin ve mazotla işleyen 5-8-9-13-20 beygir
Deutz Deniz Motörlerİ
Tam Dizel ve mazotla çalışan 
75 —  100 —  125 — 190 —  255 beygir
D E V  T Z
Z İ R A A T  T R A K T Ö R L E R İ
50 Beygirlik Tam Dizel ye şoför mahalli
S C H O R C H
E L E K T R İ K  M O T Ö R L E R İ  
ve Ş A L T E R L E R İ
Muhtelif beygir kuvvetlerinde
TÜRKİYE GENEL SATIŞ ACENTASI:
Ö M S E R  T İ C A R E T  T.A.Ş.
Yeni Valde han No. 85-88. Telgraf: ÖMSER İst. — Tel: 24710
(P ™  Çok Kıymetli
FORSDER Marka
Alman Piyanosu satılıktır. 
Müracaat: Harbiye Ölçek 
sokak No. 178,
İnebolu Sulh Hukuk Yargıçlı­
ğından: \ 949/46
İnebolu Avara mahallesinden ölü Tev- 
fik karısı Zarife Gözlük vekili avukat 
Vehbi Yeğin tarafından İnebolu Musa 
köyünden Mehmed Çın ve arkadaşları 
aleyhine açılan izalei şüyu davasının 
yargılanmasında:
Davalılardan, İnebolu Günürye kö­
yünden Mffllaoğtu Mehmed oğlu Nevza- 
da çıkarılan davetiyeye verilen meş­
ruhattan, İstanbula gittiği, ancak ika­
metgâhının meçhul olduğu anlaşıl­
mıştır.
Yargıçlıkça, istek veçhile fukarıda 
koy adresi yazılı davalı Nevzadm ilâ- 
nen çağırılmasına karar verilmiştir.
Karar gereğince, davalı Nevzad du­
ruşma günü olan 8 eylül 1949 perşem­
be günü saat 9.30 da mahkemeye gel­
mez veya kendisini temsilen bir vekil 
de göndermezse, hakkında gıyab mua­
melesine tevessül olunacağı İlân olunur.
(11849)
■
I
EDİRNE VALİLİĞİNDEN:
1  __ 13491.63 lira keşif bedelli Kıyık yolunun beton asfalt kapla­
ma onarımının ikmali işi açık eksiltmeye konulmuştur. Muvakkat te­
minatı 1011.87 liradır.,
2 — İhalesi 15/8/949 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 de 
Daimî Komisyonda yapılacaktır.
3 — İsteklilerin ihale gününden en az üç gün evvel «tatil günleri 
hariç» bir dilekçe ile Valiliğe müracaat ederek yeterlik belgesi alması 
ve dilekçelerine buna benzer bir kalemde bu miktar beton asfalt işi 
yapmış olduklarına dair vesika eklemeleri şarttır.
4 — Keşif evrakı Daimî Komisyon kaleminde veya Bayındırlık 
Müdürlüğünde görülebilir.
5 — Talih olanların ticaret odası vesikası ve teminat makbuzlarile
birlikte 2 nci maddede yazılı gün ve saatte Daimi Komisyonda bu­
lunmaları. (10911)
■“ S A T I L I K  K Ö Ş K « « *
Boğazlçinde Boyacıköyiinde 
denize nazır, meyvalık bah­
çe, iki sokağa verir, 11 oda,
3 kat; her kat camekânla ay­
rı, 2 su kuyusu bulunan He- 
kimata caddesinde 71 numa­
ralı ev satılıktır. İçindekiler 
gezdirir, Boyacıköyiinde ec­
zane karşısında Bay Avniye 
müracaat.
BOĞAZİÇİ LİSESİNİ Bitirenler Derneği
Yemekli Mehtab Gecesi
12 Ağustos cuma gecesi
SEVİM - SEVİNÇ Kardeşlerin iştirakile
Yeşilköy ÇINAR Gazinosunda
İstanbul Teknik Üniversitesi
Elektrik Fakültesi Dekanlığından:
Fakültemiz Elektrik Makineleri ve Tesisleri Kürsüsüne bir 
asistan alınacaktır. Asisıan yönetmeliğinin 3 üncü maddesindeki 
şartları haiz isteklilerin yabancı dil imtihanının yapılacağı 
2/9/949 tarihine kadar Dekanlığa müracaatleri ilân olunur. (11652)
r — ”  1 1 . 1 ....................^
Akümülatöre İhtiyacı Olanlara Müjde;
r  YAZIHANE DEVRİ
İstanbulun işlek bir yerinde 
mobilyalı, telefonlu ve ka­
loriferli iki odalı bir yazıha­
ne devredilecektir. (T.A.) 
rümuzu ile İstanbul 176 pos­
ta kutusu adresine yazılması
SAYIN ÇİFTÇİLER
Takdir edersiniz ki kemale gelen mahsul kısa bir zamanda har. 
manlanıp tarladan kaldırılmadıkça daima her türlü tehlike ve zarara ma­
ruzdur.
Marshall Yardım Plânı gereğince yurda ithal elliğimiz motorlu 
T U R N E R  H A R M A N  Makineleri kullanışındaki kolaylık ve 
randımanın yüksekliği sayesinde mahsulünüzü süratle harmanlıyarak si­
zi bu tehlike ve zararlardan korur. Buna mukabil fiatı çok uygundur.
Marshall yardım plânı dahilinde ithal edilen motorlu ot ve saman 
B A L Y A  Makineleri de satışa arzedilmiştir.
Bulunduğunuz mahaldeki Ziraat Müdürlüğünden bir vesika alarak 
Şirketimize müracaatte gecikmeyiniz. Çünkü fırsatı kaçırmış, olursunuz. 
Tediyalta kolaylık.
DIŞ TİCARET T. A. SL
Kefeli Hüseyin Han, kat 4, Rıhtım Caddesi, Galata.
Seneler d enberi dünyaca tanınmış
V A R T A  T U D O R  markalı
2, 6, ve 12 voli akümülatörlerimiz gelmiştir.
50 Amperden 200 Ampere kadar her ölçüde akümülatörler 
Depomuzda meveuddur. Otomobiller, d/niz nıotörleri, radyolar, 
Dizel motörleri için her çeşid akümiüâlorler. Ayni zamanda her 
amperajda yağlı ve yağsız şalterler, aspratörler, vantilatörler, 
elektrik motörleri, her ölçüde kapoten kabloları, her çeşid elek­
trik tesisat malzemesi. Rüzgârla elektrik temin eden ve akü­
mülatör dolduran pervaneli dinamolar.
, Itiyacmız olan bu malzemeleri almadan evvel mağazamızdan 
fiat sormanız, muhakkak menfaatiniz icabıdır.
Galata, Karakövpalas karsısı No. 86
YAKUP SOYUGENC_7»
Telefon: 42046 .  Telgraf: SOY1TGENÇ
Bu Cumartesi günü akşamı
Büyükdere 
B E Y A Z  P A R K ’ta
Mevsimin en muhteşem gecesi
NEGMİ  RI Z A  
A H I S K A N
Konseri
Türk musikisinin sevilen eser­
lerinden müıekkob seçilin 
programla.
Kudud vs Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğü Satmalına Komisyonundan:
12 .ağustos 949 cuma günü saat 15 de pazarlıkla yaptırılacağı 
.lân olunan İzmir moterbotunun tamiri işi Genel Müdürlüğü­
müzce görülen lüzum üzerine tehir edilmiştir.
Mezkûr motorun tamiri ayrıca ilân olunacaktır. (11658)
Bu Akşam. EYÜB
H A L K  Bahçesinde
BÜYÜK MÜSAMERE
Kıymetli ses sanatkârı
SÜZAN YAKAR RUTKAY
ve ARKADAŞLARI
ZEKİ ALP AN İSKEÇ TRUPU
Bağlama üstadı
B A Y R A M  ARACI
Şükran Özer -  Lûtfi Güneri .  Şınasi
Aynı program yarın akşam 
BEŞİKTAŞ BAHÇESİNDE 
■BBİ Cumartesi K.M.Paşa AYNUR’da pm
Saç kullanan imalâtçılara 
İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından:
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları tarafından tahsis ve O - 
damızca mutemed elde tevzi olunan saçlardan kendilerine haber 
verildiği halde hisselerini henüz almamış olanların 14/8/949 ta- 
j.nhine kadar mutemede müracaatleri lüzumu, aksi halde bu his- 
selendin iptal edileceği ilân olunur. (11647)
İstanbul Gümrükleri
Başmüdürlüğünden:
1 — Satış bedeli 766 Hra 91 kuruş olarak tasarlanan 615 parça muh­
telif hurda demirbaş eşya bir partide 161 Hra 05 kuruş kıyme­
tinde 37) parça muhtelif eşya da ayrı bir parti olarak 25/8/949 
Perşembe günü saat 14 te Başmüdürlüğümüz binasında açık art­
tırma suretile satılacaktır.
2 — Muvakkat teminat 57 liı;a 52 kuruş ve 12 lira 08 kuruştur. İstek­
lilerin teminat, makbuzlarile birlikte kararlaştırılan gün ve saat­
te Komisyona gelmeleri ve fazla bilgi edinmek istiyenlerin Ay-, 
niyat Servisine müracaat etmeleri ilân olunur. (11589)
KOÇ TİCARET TAŞ.  | A«ksro • Istonbul • Eskişehir y
Taha Toros Arşivi
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